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ner &2 abra concurso entre coman-
dn.ntes del Cllt¡·pO de Estado :Mayor
para proveer u::a vaclmte que existe
en la. plantilla de:! Depódú GC'ogrh-
fieo e Uíst6rko del Ejército, La, ins-
tanda!;, dehidamulte tlú~lllne::tadas,
se (,lIccmtrarún ('11 Millisterio dell-
tr~r dc~ D]t:i:O d~ (~f¿:L,
ít partir dé ht pllblh~aci!:'Jl dI' ','F:f.
l1,yldún,
De n-¡tl oruea le\ pa-
ra. S1'1 Cül1rn~!lHk!nu \'" {~ic'l~h~l~~
Di06 gllante ti \'. f:. ¡llllc!lIí:' a¡lOS,
Madrid so dc":iciemJJl'() ~;'Q 1f).2'1.
CONCURSOS






El :lfini!:tro ,M Bjél'cito,
JULIO DE ARll.1XAZ 'lt CRESPO
Vengo en diijJ":Jer que el Tenkl1te
genera:, en sitl1:,~,¡,'Jlí (lu pl'illH'ra resm'·
va, n, Franch;¡'q ,le Agl1i1em EgCll,
pase a In. ele Sl"'.Huila r(,SCl'vn, pOl' haher
cl1lllplido el c1í:L ':c'Ílltitmo del corl'Í(,Il-
te lll(',~ In edn'\ wte detenniná In ley
de veílltínnt-,' ¡lc' junio <'le mil l1Oye..
cientGs diecL, ,]10,
,l?aclo en 1''11),,:10 a t;:e~nta y 1m? ~c
dlclemhre, (lí- IJJ;: llOYUClCntof; vemtl-
llueve,
El :Ministro del Ejército,
JULIO DE; ARDANAZ 'lt CRESPO
A propuesta del Ministro del Ejér-
cito l' de acuerdo con el Consejo, 'de
1íin1stros,
Vengo en decr2tar 10 ",iguiente:
Artículo único. El apartado e)' cM
artiCtllo cnarto del reglamento j\ro-
visional para la adjudicación y régi-
men de lOR fHlbc,llollCS y casas llli;¡-
tare" del Bj(-rdto de la l'el:ínwln,
apl'Obado :rcw 1ti elec:'eto de dnco de
junio del ('orr!c¡¡t~ afio.. í!,:uia rc'dac-
tru10 en los tCI'llW1ClS slgUH'lltes:
.. En los ,e~(ah¡edm¡'ntos ilF1ustl'Ífl,-
les, COlluu:danciE3 de InL;cn,:eros, par-
ques y clep{¡"hQs de Artillería y de
suministros de Intcmlencia, el primel'
jefe, el oficid encax::;ado (h, efeetm; Señor ...
o administrador, d jcia del detr.ll y los
el1c,!,~gados de; al:UrtCellCs (celadorvs,
atunllU'res, CO!lSC;'jCS, guarda-parqu,'6),
etcétertl), estos últimos con prdcren- CURSO DE J'REl'.i.I{J.CIO'-,; nI':
c:a a cualquier oiro en los cdifi.:ios CAPJTAKES PAre\. EL ASC¡:XSO
confiados :. 1'11 c113to"·,i,., -:.' 1111 ayudan-
",' te de obras y 1111 ce:ador de Ill,,~cn¡e- Circular. ExmlCJ, Sr,: CJ¡¡¡n cnm-
\' <':l~í~,.en dlfi·!!l!r:r ,'fue ,d G~l1eral ros 1,(,r 'cada gnlpo d" cuarteles," 'plemcnto de 10 <¡ne pn:c"1,t{¡;; :J, !"e)ll~\~ (:1: 1"1011, "en. ":iltURCWl1l de prlmera Se amplía el citado artícllLJ ,con el crden cir(~1tlar de 30 dé'
. Sdm. D. Car,u~ ele Lossada Cante- 1)ál'l'afo sit~lliente: último (D, O. llúm, ,l'r~~.' l;::tse a la ~!,(J segu!lda res.Cl;va, • "e). El! los hOi'pitales militares, el al curiO de prcp¡;raci611
p ,lwr cml111huo el (ha. vellltlSlc·te l)1':mpr jefe el eapellán de mayor cate- 'para. d n" ',e,tl"O d ke\' (q " 1d(~l eOl'rÍl:nte 111('5 ln edad qne c1cter- ',YO'''I'~" onl!tid;eda.d de los (IUc,jrJres- ,,~ 1]" 'se'r:::('¡'c,'" (l'jol)'ll;"": . b'lllllla le. 1 . 1 .' t' • d • • d p,. u. '.", .,' , ~,'~";'" ,7. L '"'
mil 1lO'VC~r (;' el::' l;HlC'I' e e JnlllO e ten ;;ervIClO en los mIsmos,. ~l ofiCIal 1." Se aprnehan lus prn,é(r.ama" y) do e ent JS ~1.ClOCh?" Icllc[lrgado de efectos o a(hnllll;;tr1ulCi'r, prcSulntestos qne jJtl:n\ c1l'cf) mb ·';:r..
d '!. a 1 'n 1] alneJO a trcmta y lino de d jefe del dr.ta11 Y, los encarfmdos de ql v en elll111)!1mi("juto de, 10 ¡jU,', 're-1('lcm mI t (; mil noveciell,tos veinti.. almmc~ncs in:liea.do5 ~l1el hÍciso e), ~epi{ta la lJOl'll{fí (,ctava 11(' la Su1/l~3."
nueve, ALT:'ONSO con la mii"lJHl. preferencia (m él e¡;ta- na disjJOsición alltl,,'í dtada, han fur-
J.' bleeic1a." lllulada las seccicllJCs primera, tl'reera
El Ministro <lel Ejército, Dado rn lldacio a tl''C!nta y nno de y enarta ue la E,;;clleln Central de
JOI,lO DE ARDANAZ 'lt CRESPO clidemhre de mit llovecíenltos veinti· 'l'iro, la Academia de Sanidad 1liHtar,
llueve. el Establecimiento central de lah'U..
ALFONSO de.l1cín. y ,,1 jefe ('llcargat1(l cIt'! .llrso
El Ministro <Id Ej'\l'dto, l'l1 h parte l'Ol'l"l:fllunrliellte re 10,., ('a-
Jur;ro m: AltDANM, '1:' Cm;spo llltalWi) de F:sUtdu ::!'l'aYOl', dehiendu,
en cOlls'C'etH'llcia, l:t 1Jlt<:lNÍlcncia ne-
llera! Militar, eOllBignar fl la Illt,'wJ"ll-
da 11 illtlll' el,' la pdmerrr rc'g'i(¡ll, las
cuatro 11l'iuH'¡'a:., ('illltitlat1cfI qlle a Ccll!-
1Ínuadl'll He "~[\1'('8ati y a la I'aga-
dnt'Ía y Cajit Cmtl't\! el(' la l,lllhlÜt, {'nn
('((l'I;'O al c,aflítlllo 1V, Rrticulo ;i(\trtln..
<lo ¡lnl P¡'üS,tllHH'pto rlv ltJ3ll, ¡'tltl'll-
(li{~ndm;c qüe ,:na dichas rnl1tida(I,'s
hall ele sati:;far.',l'sc: todas la~ meesi-
d,,'des del curso c,n sus tres s'trieti:
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Primera sección 'úe la Bscucla c('n-
Dios guarde) ha tenido a bien dispo.. tral de Tiro (pa,ra esta sccc!ún, Jc-
V ('ug;o enl d'isjinucr (Iue 01 (;<!llt'ral
'(le hdgatla, en si1uacióu de llrimera
.1·e~eI'Va, U, Muullel Mn.rt!ncr. (jarda,
pase lt 1ft dt' s('gtmdn r'e~{-rva, Vlíl'
,hnh"l' el1l11 p!it!l¡ d .día. vdntisietCJ
ell'l (,1H'ri('llte lIl(',~ la 'Odad '1110 de~
h'l'milllL l:i ky <le vcinlÍlmcvc de
junio <le mil Illwl'ciellto,o die,ciocho.
Dado en Pahtcio a treinta y UIlO
de diei0ll1hl'C d,\ mil novecientos vcin-
tinuc,v,e, '
4 1 de enero de 1930 D. O. uúm. 1
DESTIKOS
AllnANAx
·S-eftor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general delEjército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'Por re-
solución de esta fecha, se ha servido de-
signar para e: cal'go de jefe de estudios
y segundo jefe de la Escuela de Estu-
dios superiores militares, al coronel de
Estado Mayor D. Alejandro Angosto
Palma, que desemp<'ñaba el de jefe de
estudios de la Esclle1a Superior de Gue-
rra,
De real orden 10 digo a V. Ji:. 11>1ra
sttconocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. R. muchos afios. :Madrid 31
de diciembre de 1928.
Circular. Excmo, Sr.: A los efectos
prevenid6s en el artículo 392 del vigente
reglamento de Reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
manifieste a V, E. que por los Capita-
nes generales de la primera, cuarta, sex-
ta y séptima regionell, se ha decretado
la expulsión del Ej6rcito 1)01: incorregi-
bles, de 1M v<J1tmtarios que a continua-
dón se relacionan, con los datos que en
el referi<lo artículo se cunsignall.
De real orden. comunicada D(}r el señor
Ministro del Ejército, 10' digo a V. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Mu-
ddd 31 de dicíembre de 1929.
El Director General,
GUTIEIUmZ CHAtlME
\La Inteml-enda General cor;l5igna- 1, rendas que consider-e indis.pensabl-es
rá, }:1:esde luego, a la Int-endenda' de la5 cantidades asignadas en pr·e-
/militar de la primera región la can- supuesto, sin alterar i2n' importe to-
tidad de 65.000 pesetas que importa tal.
el pr-esupuesto aprobado para este 8.' Todos los sábados, antes de
curso, y que deberá ser librada a la las doce hora:~, el D:iTector ·del curso
Escuela central de Transmitdones, remitirá a la Dirección general <1e
con cargo al capítulo cuarto, artícu- .• P¡;eparación de Campaña (segunda
10 .segundo del presu¡pu-esto vigente I!: sección), de este ::VUnisterio, progra-
para el año 1930. , ma detallado de los trahajos a rea-
z.'" Además de los oficiales q,u.e la 1 lizar en la semana !Siguiente.
real orden ya citaaa "eñala, asis-! De Teal orden lo digo a V. E. pa-
tirá, en las mismas condiciones que ra su conocimiento y <demás efectos.
aquéllos, un capitán de Estado Ma- Dios guarde a V. E. muchos años.
vor <1e los destinados en las islas Madrid 31 de diciembre de 1929.
Íh.leare6, designado por su G,apitán ARDA:l<AZ
general. - Se-
3.'" Todcs los onciales asistentes nor...
al -cur60 se presentarán al Director
de la Escuela central de Transmi-
siones ·en el local de la misma, en
Madrid, el día I5 ~e enero, a las
nu-eve horas.
4." El personal de jefes, onciales
y tropa yel material de cada una
ele las dos ó"ecdones de la mendo-
¡¡ada E~C:t1'ela se considerarán, en to-
do el período de duración del cur-
so, :destacados &c sus regimientos
!-0,"pectivcB, en los que no pr-€€tarán
,¡ervid(l alguno, quedando inc:orpora-
d(Ji; v afectos a la Et'cuela, bajo el
manilo directo y únko de 'su Di-
r-ector.
Todas las enseñanzas en BaJa se
darán en los loca1es ¡q.u!e la E·scu-ela
tiene asignadoG en Ma·drid, pam lo
cual la tropa del reg'im~ento de Te-
lGgrafos af.ecta a la misrp.1l. s,e alo-
jan!, durante el curso, '0n dlocal que
ocupa ,dicho Cuerpo en el cuartel del
Conde-Duque. RECLUTAMIENTO y REE'MPLA-
5·" Lo.s coronel,es de los regimi'en- 20 DEL EJERCITO
tos de T'Q:légrafos y de Radiotelegra-
fí'a y AutomoviHsmo facilitarán el
materia,l de sus parques qU16 el Di-
rector de la Escuela solicite para
ef,ectuar sus prácticas.
6.' E,l Capi,tán general de 1ll! 'pri-
mera reg-i6n <1isIPo,ndrá que -d,ulrante
tres! días d:e1 cur50, y a solicitud del
DÍIr'ector de la E'Sleu'ela se ['e ag,r-egu,e
a 6sta e,l personal qure a continua-
ción se· detalla:
Del regimiento de Tc16graf.os: un
capitán, tres Mnient·es, ocho sarg.()<ll-
'lo", y IOO cahos y Boldad.o.g·.
Del regimiento de- Radiotel.egrafía
y AutolUovililsmo: un teniente, tres
sl\rg·ento~, 30 cnhoG y soldados, seis
l'adioi!eolegrafi',tas primeros y seis me.
uínkoll e1ecricista,s.7.~ . El Director del CUl'SO queda ALFREDO
autonzado para ef.ectuar la·s transfe·; SeñOI·...
fatnfa y Curso ca;:Jital1es de Inge-
n!~r0"), 49.569,25 pesetas.
Tercera sección de la Escuela Cen-
trru de Tiro, 21o.:nj,$o pesetas.
Cnarta sección de la Escuela Cen-
tr<ú de Tiro. so.S:q,oo pesetas.
Ac",rremia -de Sanidad Militar, pe-
",,:as J 1.882,$0.
Estal.>1e:imiento Central de Inten-
dencia, 8485,00 pesetas.
Pagaduría y Caja Central (para el
-curso de capitanes de Estado :Mayor),
6.500 pesetas.
Los Directores del curso podrán
hacer las transferencias de cantidades
que juzguen. necesarias sin alterar 10s
totales de cada presupuesto.
2." Los Dir.ectores de este curso
remitbl.n a la Dirección general de
Prc,paracióIE dee Campaña de esre Mi-
nisterio, todos los sábados, antes de
las doce horas, el programa detallado
para la semana siguiente.
S.o La norma prilUtera. de la real
or;lell de 30 de noviembre próximo
pasado ya men.cionada, se' o;ntenJerá
ll:olHficada. en el sentido de que el
"l:ri'n terminará el 22 de febrero para
la. pr:ll1era serie, el 15 de abril para
1:1. "(·[(Imela. y el t4 de juliü. para la
tl'rcera, en ltt~ar de efectuarlo en las
ferhaB que dicha. wbl!ral1a' dispoiii-
ciún fija. R
¡ J,' real 0l'clel11 lo digo a V. E. va-
ru su conocimiento y de.más efectos.
mos g'llardc a V. E. muchos años.




Circular, Ex-c:<mo. Sr.: Para dar
cumplimi'cnto a 10 prevenido· en -el
lJ'lan genera.! de instru·ccián para el
¿lño próximo, aprobad.o por real or-
-den drcular de 30 de noviem:br,e' úl-
timo (D. O. núm. 267), en la part-e
refrre.nte al c:urso de tran6m'Í-siones,
d Rey (q. D. 15,) s('; ha servido d1-s-
1JOllrJ- qu·e por la Escu·e.la Central
de Transmil-:iones se organicc ocl cur-
so para 0ficiales de la cscala acti-
va, con arreglo a las siguientes nor-
mas:
1.1• Quedan aprohados d pro,gra·
nu y pres11¡pu'C>sto redactados por di-
i!JO Centro, con la única varÍllcÍ<1n
dr que l¡l fecha en (juedehe termi-
t'ar f'l cuno l';('rlÍ. l'1 ~ d-(~ abril, en
Vr'1 de la que indica la 801>c1'3.n3. di8-
piJsid(~n 3.ntes. citada.
RI1aci6n que It cita.
Madrid 31 de diciembre de 1929.-0utiérrez Chaume.
D O.núm.l 1 de enero de 1930 5
El Director genernI,
ANTONIO LoSADA
Dirección general de Instrucción
y Administración.
AUTmíOYILIS::-'íO
CiY¡:Hlar, Excmo. Sr.: Con {lbjeto de
que queden suficientemente atendidos :os
sel"Yic:os de automóviles de los diversos
Cuerpos, Centros y Dependencias que a
continuación se detallan, durante el pri-
mer semestre del año I930, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los vehículos de tracción mecánica cuyo
suministro ha de ser reclamado en este Idos en el Cuerpo, deben p;;nerlo "11 C0I10~
período de tiempo, quedarán limitados cimiento de los Inspedores H:g:Ol1a1es de •
al número que en la misma relación se automóviles, para que de restl1tas de
especifican, 'Delr categorías en cada Cuer~ ·estos datos, la Stlpedoridad disponga
po, Centro o Dependencia, en los estados su destino.
adjuntos, números I al 9. en las casillas De real orden, comunicada po;: e1 se~
comprendidas bajo el rótulo "Número de ñor Ministro del Ejército, 10 digo a V. E.
vehículos en servicio". Debe entender~ para su conocimiento y demás efedos.
se que los Cuerpos, Centros y Depen- Dios gnarde a V. E. mnchos años. )"fa~
dendas que posean un número de vehícu- {lrid 3I de diciembre de I929.
los en cada categoría superior al que
arroja la suma de los que se hallan en
servicio, más los que, según los mismos
estados, se hallen en reparación o aparca- Señor..•
ESTADO núm. i.-ORGANISMOS CENTRALES
"
IINUllERo
¡N TI lo( E R o DE VE:B:1CULOS! ~U1d:ERO DE VERICULOS QUE:DE VE:B:1CULOS EH SElI-VIC1O I APARCADOS o EN REPARAC1ON¡ FALTAN EN EL CUER.PO
.1
POli- CATEGOl/-IAS !: EN EL CUERPO FO:K. CA,TEGO·: POR CATEGORIAS
\ l?lAS 1,
\:- ~ !" ~ 1 I I I , ""l""l~'plp ~~~I~i¡~~~~~~~1m\ol~r~~w¡.' .' .' >: :: ~ ?,: ?,: ~!?; 1': ~II?; • .. ,. JO JO "1"1/"'1"11"1-':':: ,,¡",:.:: "1'·t;:l • :>- I;¡;j ••••• ~I': ~!.: : 11: 1: : 1: ?'I:'": ?":'": 1:i" <O .. .. :.....- :- :- :.....~ :-I:-I¡':'- :.....\:..... --1- -1-1- 11 - 1--,-,-,- -,-I~- -- ----
'. cademia General Militar............................. 11 3 3 , 1
, '1 r '1 ' "1 ' :t > » :. :Jo ,11 '!\ ,11 ,! .1 ,1 .11 "1 '11,11, ,l,Ese1tcb de Estndios SnlJeriorcs lIfilittlres...... 1 > • , :lo " :. ~ JI! '1 ,; '1 11 11 '1 '1 ~I '1 l' • •
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~ \~I ~ ~l ~i ~I ~I ~I
.._'_...:..._....".. <~~------Regimientos <le linea núms. 1 al 10, X;:l al 411
43 al 58, 01 al 67 y 70 al 78 172
Medias brigadas de monttliía.... 4
Batallones de montaña núms. 1 tll I;l :
Btltallón de Cazadores Cataluña, 1 ..
Idem San Fernando, 3 (Campamento Alvare"'l
Jdde Sotoma:ror)·· u............... :lo- )o 3 11 ) » , • » ')
Idem Al"apiles) 9· , .. > 1 :t )o "', 1f :. » "
Idetn ~a.s ~avas, IO u HI: Jo ') 1 :t ). )o )-':. )o ,.
ldem Ccgorbe,. I~ u u u.., ..,*<'¡ »>>> 1 :11- ;) Jo ,'1 > ,
E ero 1 Ciñolu, 1 5.- ••••..••.•.•••••.•••••.•••••••.•••.•.1 "»:t 1 '. )o » )- ,
aBCUe ad entra1 de Tiro (3.- Sección)............ 1 2 " 4 14 , , > » '1 ~ ,Arugo . e Carros de asalto........................... 1 1 , 20 > , • 16 2. 1 , •
Ccf ~m¡¡d de Infantería.. 2 1 , , • 1 » • •
Eo egio eMaria Cristina '1· ~ :l. , • • »1 ' ,
Bcue a entral de Gitntl:Asia u u .. 1 :J » » 1 ,. • lt » )o :1 ) ~ " 1
TOTAL • II~s¡ --4 -"3 ?~<~~-i24-"~~~ --; í4 -; -; ---'-1'6 ---- "3(11-: -: ·----31--;--
\:;UMERD :Pjl 'l'En1CUl.OS :eN S:E1W¡CIJ
'I! o 1t C....TEGORIAS
ESTADO núIU. 3.-CABALLERIA '
Regimiento de Ca:tnuol'oa Alfoi'lfto XII ;, .Rcg!mi~l\to (le Cn~adoreB do Calatrava ..~eg!miellto de J,allceroe de )!'arnesio .
eglmiellto do Cazadores de 'J:'nlavera .~c~t? Reat •• u •••", U ••h' " .
Dep6S1l0, de RecrÍ<1 y Doma de Jerez ..
ep sito de Roccda '1 Doma de Ecila ..~ona9 pecuarias nÚnl!1. r a 6 y 8.tt u .. ~ ..
E egtl.ada militar de Jorez u.u ,
E scueia de Eqttii:l,(~i6n u u .
Asede a. Central de Tiro (4.- Sección) ..
ca etnia de Cabal1eria "."
TOTAL••••••" ..
» 1» 2








• • 1 1
, , 1 2
:t 2 1 :t :t )o ',lo )o Jo ). , ,
-"7 -"3 -6 ~2 -----}4""-----1-; '-; -, -: -; -; -; -: -:
NU'MI'RO DE VElIICUI.OS llUX
II....UtAN EN :eL CUEl1.:PO
ll()ll CA'l'nW1UA~
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ESTADO núm. -i.-ARTILLERIA rj¡¡J
ll=:;:===;:::=7=¡:=;:=::::;=::;=::::¡::=¡:=¡:=;=llN=='=O=;d~e=v=e=h=:!l!U=l==O=SIl=:==;:==:;:=::;==¡==;:=::::::;:::::;¡=;= ~~:l- aparcados o en NmrEll.O DE 'VERIGULOS QUE v ..NUKEll.O DE VEItICU!.OS EN ,Ell.'VICIO reparación en el FÁLT....." lill EL CUEll.1?O? o ll. CA'rEGOll.US cnerpo por cate- 1?Oll. CA.TEGOll.IASforia.
:: l~ I~I;I~ \; \P;j;I:;I;I~I~ l',; t ~ I~ :; ls: s:l; ~l ~ ~ I~l~ ~l~l~ e
.---...-... --...----~ - -- ..-....:... ............... ~-....-
3 1 2.6 2.0
3 1 2.1 4,
3 1 2.7 20
3 1 2.5 4







Primer regimiento de Artillería .. pie .
Segundo idem .




. Séptimo ídem .
Octavo ídem .
Remiento mixto de Artillería de Mallorca .
Idem de Menorca ..
Idem de Tenerífe .
Idem de Gran Canaria ..
Regimiento de Artillería de costa núm. I ••••••
ldem de costa nÚm. " .
Idem Ue costa núm. " 1
Primer regimiento de Artillería de montaña•••
Se¡¡und:> ídem , '1
Tercer ídem~ " lI •• " " ~" •••
Re¡¡-imiento •d~ Artillería i\. c'~ball~·· ·.1
Pnmer re¡¡maento de Ar.l!lena hgera ..
2." í:lem !.
¡:: ¡g;;;'l:.:..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¡
5." í:iem· • • · ·.'1
6.· ykm 117.· l..ut-tn~~~ it •• H.U H ,¡ •• ".iilt.".~'!
S.· I.l~lll ¡,
l':sclIela Central de Til'O (1.4 S~cei611) 1
ídem \le íd. (2.' Seceión) , 1
A{'adcmia de ,t\t'tilleria'H' HnUtttHuUHUf.,. H"h '
Fábrica (le ·foleuo : .
Idem de Sevilla /
Pirotecnia (It~ Sevilla 1
Fábrica de ~fttrciu..•Uf.H~.Uj ,ff n I.~ ~ •• '
Idem de Gmnada .
Idem de Ovi.do ..
Idem de '¡·rllbia .
l!'áhdca ~acional de P..o1Iet~8 químicos .
If~boratodo Central y fran~t' do iu·cch.ióUffUH
Grupo UO Informaci6n ..
l'al'que ue ",-..tille..ía de h prlme..a ..e[¡ión .
Iden! de la sObunda ..
Idcm de la te..cera ..
Idcm de la cuarta ¡
rden! de la quinta '11Idem de la D9xt,a... >
Idem de la septlma...................... •
Idem de la octava.. •
Colegio de Santa nárbam y Sal. FernmHIO ¡__._
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ESTADO num. 6.-INGENIEROS
lltn(ltll.O DE: VERIeULOS Ell SEll.VICIC
¡> o ll. CA'tEOOll.US
N U lo[ E ll. Q Dll: VltlUCULOS
APAll.CADl!S Q U lU:PAllCIQ](
EX :u. CUltlU'O ~I C&.TltQQ-
1US
llUJ(Dl) ]);1; _ 1lUlI.




















































































































































Rco~micntl1 tlr: Radiotelcgrafía y A~ttomot'ilt.smo.
¡'rimer hatallón de rtldio.. 6 '\
Segundo ¡'l. I ;nmioiones y cb:c C ¡ '13 í3Coche~ \le•.\111orhla(!~s elase A...................... • 13
TdcllI 1d. 1'1. lJ :............ • 24
Idelll 'le illstmción, clase D ll! 14 31TaTA!................................... 142 /lb1
r-t ~ (1 ~ ; pl::1 ~l (j p; r-l( pl~~I~lpl;I~lp¡( (1;1(lr~ ~I~I~~(
Primer regimiento de Zapadores minadores•••••• -1-¡-..:.2--;·_.;.l"'O'-;I......:..--;....:...·i-''-2v-'-......::..11-2-.,..:.4+·-,.;..;.·'I,.:-::~ 1 ~ ~ 11
~~:~o ít=::::::::·:::.::::·.:::·.::::::::::::::::::::::::: ~ ~ i 1 ~ ~ ; ; ~ "
GuartQ ídem................................................. i 2 2 2 2
euinto !dem................................................ 1 2 1 2 2 5
Sexto ídem.................................................. 1 2 ,. 2 3 3
Regimiento de Telégrafos............................. 5 3 2 1 1 1 >
Primer regimiento de FerrOC>lrriles , 1 1 1 2 > •
Segundo ídem............................................... 1 1 1 1 • •
Jefatura, Comandancia y Parque de Ferroca-
rriles................................................................. 1 2
lt.egimiento de Pontoneros u .
Regimiento de Aerostación............................. 3 Ó
Brigada Topográfica ,......................... 1
Grupo de Ingenieros de 1\fallorca.... 1
ldero de 1>fenorca......................................... 1
Idem de Tenerife......... 1
Idem de Gran Canaria................................ 1
Comandancia de Ingenieros de la primera región.
ldem de la segunda .
ldem de la tercera ¡,.
llddem dde lla clt:;rta................................. ~
em e a qumta ..
Idem de la se:x;ta "." ~"~~.,, H;,.......... :t
ldem de la séptima................... •
ldem de la octava......................................... '
Idem de 1\ra.l1orca••• u ~u ••• *~ ó;" ••••• ju••• ;, ~
ldenl d~ ~1"e-nnr('a." i.U••••••• ft HHt•• ' •••ut.
1l1em de Tenerife i
1dem de Gran Canaritl .
1dem de El l'c~rol. ..
Idero (le (túdiz••. u •••••• ,. ••••••••••• t•.•....un •••••••••• I ¡)
1dem de cartav,O,lltl I' 1Academia de lllilenicros...... 1Esttlhlecimiento Industl'ial............ ••••••• 2.1
ESTADO núm. 6.-AVIACION
63
NU1\tIlRO DB vlm:rcur.os QUE FA1;'I'Al(
EN m. CUBRro 1'011. C.&:rEGOlUAS
NUXEIl.O DE VElIIGULOS UN SBIl.YICIO 1\
I'Ol/. CATEGORUS \\
~., r~' 1 ~ I ;'1=::~r~;-r~l~ll~ ,i==¡.. "" ¡::::=(';=1~:¡:=¡~ =;==,~=:=,~==¡=·l;:::::¡=,?=:=,~~~-+C:L:-28~ ~\;. ~~() >.2 I\~~~ '-~.~--~:-.
8 2 3 3 "'7 ? 2 » 3 <l 'l
3 1 3 • l' (¡
11')
Cuatrc; escuadras y seis grupos ..
Orgamsmos centrales , .
Set"V!cjos de instru.cci6n ..
Serv~e~os de materlal. ...
Set"V1C1oa p;enerales en los 10 aer6dromos de la




1 de enero de 1930 D.O.núm.l
ESTADO núm. 7.-INTENDENCIA
f¡ ílNúm~r.o de \'ehículo~ l.' Ntímero de vehículos aparcados o eu Número de vehículos
en serVICIO por categorlas: il reparación en el Cuerpo, por categorías. que faltan en el Cuerpo.
~I::l :<;1
1
,:;\F.: \:-;:;:;;1 r;i!i'¡==¡:~ I==;=~I ~==;==..I ~=¡::=I::=;==I·.~:::;===\;->." ¡==\:.,,11:~:::::;==:;=:'I~;t>;:;=¡:::::¡:l:>;1,1 ~¡, ::::::¡:=;=,:;:\';:\";~ : >: > -;;:::: : li .- .- ~ r '1 >j' í>1 -;;::. .









>~>l' ':1 (1)4; > >1'1> . J 2 •;) > .>, '>')0 >- 1~ 2 "
;) :> 5 1 >- S:~ 9 ,
:~:I > (1) 5 .. >"1 " 7: ~ D.> :» 3 1 :) 3;'10' >.J< ;) )o 51 S1
: '.> :: ; i : ~ li¡; :
(1) 1 (1) 7 • > " > > J > > ..
(l) 4 ,. :» 2~ ::> > ~ ;1- > >- >-
> (1) 3 > (1) 3 > > ~ > 2 > 1




Primera, Camándancla' de Intendencia.............. Sl >11, 2i 26i" 1" >
S<gunda Ídem....... .....15 1 4!1 131 , lO! ~
T.,...,.,.,. idem.••••••,.::•••.••.•••••.•.•••••••••••••••:...... • ". ~ 1 2, 11 > • >
='i~:::::::::::::..::::::::.:::::::::::::::::::::::: ~": :1 i. i~¡: ~[.:
~id~::~::!..:a:.::::~::..:~::.::::::::::.::: ..~::::..:....:". ~.; : L ~' ii : ~ :
idem.•••••••••••••_ ••••••.•••~•••.,............... 2 > > 2. 9 > 2 >
Parque de Intendencia de Enrgos u...... > » 1 > »1;:' D ~
¡~ ~~d;;;,~::::::::::::::::::::::::::::::: 2 i : : > > >1 >
EstablecimientD Centrnl de Intendencia.......... 1 1 ~ : I
Sección deT~ de Intendencia de Gran ca-, .1
!€Se~~~~::::::::::::~:::::::~::::::1 :1 :, 11: 11: :1' ~I '. 11 11 · ~ I¡ ~I ~ ~ 1~I¡¡
TOTAL••••••••••••••••••••••••••••¡\30! 51 3H123¡ +11 >11 151. >1 >1 41 111 ,1 171 11¡H 51 >HS11 +31 >






. 16 37 1
2 1
, > :\ >> 2 15 2








NUUERO 1l1; Vll:trXCUr.oS EN
SEl\V1ClO l' o ll. CAT);GOll.rAS
!
N 11 lC ); R o !lE V'&RXCUr.OS I
A!'ARCADOS o :lI1/ lI.11PARACIOK :Nt1N:llRO Dll VERICt1LQS QUI:
2N ¡;X. CUERPO rol!. CATEGQ. PAr.TAN EN EL CUl>Il.PO
. Il.IAS rOR CNfl:l'ORI.\S
::::;:::::::;==7".::;=::¡=r:=;==¡;=;::::::lI,,=¡==;~·..~ ~~c ,=cc:-=-~=,=,~=c-~ )1'='==~··c~~-;;=~-~ ~ ~ f:! ~!~ ~I~l:; :~ ~ ~ ~ ~ ~! ~ ~I r.;! =-:' ~ I~ !"; ~ 1; f";·I~~::;I?;I:--: ~
: : : ?'" Pi": ,?"h : : . :;?'" i" P : ¡r-. ¡ : 1: ; : ,.. ,IX ?,I¡.?" ¡ ;
Prilll1ffa Cd_ndaneia, primer grupo, (~adriü). ~ ~ ~ - -~ ------- ~ -: -. -: -> .~y;" -;;-~ -:',-:-: -: -: -:-'¡~ -:
Prime..- ideli'l, aegundD gruoo (SeVJlla}......... • 3 »> , »! > (1) 2 .. • .. , > •• • >
Srgunda ídcm, J,lrlmer grupo (Barcelona)...... » > > (l}a > > (J) 6 > ) » ,. » ,. 3 ¡ »
~ ídem, qundo gruPD (Valencia)...... ) >, > » > (1) 2 > ,. • > > > 1 1 >
Segunda ídem, tercer grupo (Zaragora)".......... • • (1}2 • > (1) 6 (1) 1 » > » > > 1 > >
'l'c.\'CCta l.dem, ptlmer grupo (Burgos)............ • • (1)4 > > > • • » > > » >'
Teli"ceta ldem,. IIegIlnl:!,D grnpo (Valladolid)........ • > (1)1 ».' • • > » • » > >
Tetee>:a idem. te1'cet:" grupo, (CDrufía)..... ....... > • (')2 > > , (1) 1 , > •• > >
Sec:ción de La. PaJm.a4 " n" u ••• ~.. :.t )o :. Jo:t ,. »-:t:t )o )1-
Secei6n de Tcnerife " u.................... ~ » )i¡ )O,. lt )o :. 'jo >)0 :1
Jeí:Jtura de Canari H..H.......... .. ,. ,. a J'''' 'Jo )o 11; Jo 1 .. )o ..
Secciú" do M.allorcz l>............. lit .. ,,~ ,. )o:f" " )t ., 1 »,. » )-
Sección: de· 1f'enoI'Ca " H.... ,. ;t :1» .. ":ll>" J )o ,. ); .:-
Jefatura de Balearea u............... ,. ,. )lo »2''' 11 ")0 jo » :. :t 1 ).
}¡MPital Hilitar de Madrid u." u. .. ., )o' 1,.)- Jo )' lt lt .. ,. 1 ) »
PlIfiI.tle de Satlidad....................................... , 1 . 1. >(2)14 > »(1) 13 32 (1)1 » >
P.aI'ClUt:: de Ddinfección u .., ) 2 1 ,. 8):t»:'» ,. )o» )-
l'sa:Itituto tIe Hitríene ll'ilitax , u u f ,. » :t » 1iI :. :t » ".. :t
_ "-'= ,._ ~" .. ...-=0-=_...... ....- -= -= .......-, =.,,,,,,,,,--,,.,,.,.. .. _'.....,..,"'_....._ ... .--. ...- ...................... <CC,. ..... _ -'-~-r-= -
TOT.u................................. • 9 4, 1 44 19 > > l!ú 31 35 1, 2 1 > 5 3 >
(x) N. conat1m; c:1l plantilla; lle hallan en situación de material en dep6,ito aparcado para cubrir necealdlldes.-(2) Con porta,camillas siete
ESTADO núm. D.-ESTADO MAYOR
l· ~.,",
IhWiHJ C0ll11l1'elHlitlo iJll c1 alml'iado ter-
ce¡-o del al'tíclIlooctavo de la l'cal or~
d.Q11 circuhu' de 23 de octubre del mis-
mo año (C, L. núm.' 204).
D 0 l'eal o¡-den, IcomullÍ'Cada por el
señor Milllistro del Ejé¡-!Cito, lo digo
~(¡1Jlien (10 que 8ll le 'c:olll~edu el US,Q
(It) !tí medalla de Af,ricu, creada por
real de'creta dQ. 8 (1'\: septkmbl'() ,lc
191:2 (C, L. llúm, 175), 'Cl Rey (que
Dios guam¡,e) sle 1m s'ervido acceder
a la pe-tición del illteresrudo, por ha-
CONDBOOIRAcrONES
l~xcm(). &-.: Vista la itllStancia pro-
ulovida. PQ1" el gmu:dia civil, con des-
Wuo en la Guardia Colonia,l del Golfo
de Gllill<'a, José Grurda Alama, en
NUMERO Dll VllIIXCUr.OS EN N' 11 Ji. E R () DE VERICULOS APARCADO. !fUllERO DE VlllUCULOS \)VI:
SEl\VICW lO o a CATEGORIAS o EN' Il.ElOAllACXON llN EX. CUEllro roa FALTAN EK EL CUl<ll.l'O
~'I'~1 :~, ~I ~lc~1 ~'I'~I ~I ~ ~ Ir; I~ '1 :t';.CA1~GI~;XAI~t 1'>; 1:; 1;: :-;1 ~I ;ol'~I~I~;I~II'~T~~: : : ~ Fd P:!: ~: : : : : ~ ¡:d !7J: ~: : : : : r- fJJ ?'I: ?'I .. :~ ""-"~-"="';'=-"';·"'~_V~<"'·_""'·~"","",,,,' _. ~...__"'~~-"--~_-==.7~"'.:#',''''''--.>'__''->~ ....,.
Brlc*Ia 0t.IIru" .,. Topocriñca........................ 1 2 » >>> » » I
Colegio de h blmaeuI:i<la Concclm1ón............ > » .» l. • •
TO'IAX.••lóll~U~U .. ~;,.~ir ...".u••••••• !.1 1 2
_... . .' .', :r' ~.. ..' ,~ , :
9Señor Capitán general dela sexta. re-
glón~
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitáll general de la tcr,~ei'a
r'~'gi611.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr, : El R.ey (q, D. g.l, de
arcuerdo ,con lo propuesto por la
Asamhlea de la Real y Militar Or·
den ,de San Hermenegildo, sc ha 6er-
v:'do. conceder al ten~ente -coron¡el de
la Guarcia Civil,l'etirado, D. Ma-
nuel Tejido Jimeno, la pensión de
la ,cruz dcdicha Orden, con 1\1 an-
tigüedadde. Q de abril ~e 192'0,. de-
biendo perclhlrla .a partltr ~ prIme-
ro de 'Octubre último.
De real orden lo ,digo a V. E. pa-
raSlU! conocimiento y demás efectos.
D,1'05 guard,e a V. E. muchos< años.
Madrid 30 de diciembre de 192 9.
AlIDANAZ
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 801i-
,~itadQ por el teniente de la G<lp.rdia.
Civil, con destino en la Comandancia
de Caballería del qUill'tO Te,rcío, don
Antonio Matjí Sagreda, d Rey (que
Dios guarde) se ha servido coruce-
dede licencia. -para contraer matrimo-
nio con doña Pilar Tudurí y POIlS,
con arreg:o a 10 preceptuado en d
real decreto de 26 de abril de" 1924
(D. O. núm. 97) ...
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra; su con;Jc:n~:(:!.ltc y de!l1ás erectos..
Dios guarde a Y. E. muchos años.
~Iadrid 30 de diciembre ':ie 1929.
AlillANAz
Señor Presidente dlel Cons.ejo Supre·
mo del Ejército y Marina.
S';ñor.e53 Directorgc;éia.l ~dé~iaG~a-r:
diaCivíl, Capitán ge'neral de la
,cuarta r,egióne Interventor general
dlel Ejército.
Ext:!llo. 18:1'. : El Rwy ('l. D. g,), de
aeuerdoeoll lo propue'sto '}J0l' la
1\samhle:c de la Real y Milittu' 01'-
<len de Han IÚ~I'm(m()gi1do, Mi ha ,~r­
vido conceder al capitán de ~11 GUU1'a
dia Civill, con (lestino en la Coman-
dnucia <1<l Barcelona, D. ¡.'6Ih: Gn-
vo..1'i Ilol'tct, la. CI'U:': de dicha. Ol"d<lll,
COn .antigiiednd de 28 de agosto úl-.
timo, f·echa en que cumpli6 106 pla.
zas reglaímcntarios.
De 1'eal orden 10 aigoa V. E. pa-
ra su cono'Cimi,ento y ·demás dectos.
A'RDANAZ
1 de enero de 1930
en la siguiente r-eladón, que comien-lDios guarde a V. E. muchos años.
z~ con .D..Fructuoso Manrique Mar- 21Iaddcl SO d0 ,diciembre de 1929.
tlll iL t'élrmma con D. Joaquín Salas
MacChacón. AlillA)lAZ
De real ol'den lo digo a V. ·E. pa-
ra 6U conocimiento y demá'S efect-os. S~ñor Director general de la Guardia
Dios guard.e a V. E. mucll-os años. Civil.
Madrid 31 de dici"mbr" de 1929.
MATRIMONIOS
ESTADO CIVIL
Señor Dir.ector general doe Carabi-
neros.
Soeñorffi Capitanes g-ene:r:ales de la
primera, sexta y occtava regiones.
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles.
~~,,:~;;~ - ~-.".r ..-;- ~- ,'-.,
D. Fructuoso Mannqu-e Martín de
la Comandancia de Coruña a l~ de
Pontevedra. . ,
D . Manuel Lucas Garrot-e ne la
Coma'!ldancia doe Pontevedra 'ala de
Coruña, '
tr. !oaq,ulÍn Salae Machacón, doe los
Colegl-Os, para -efectos administrati-
V06, a la Comandancia de Vizcaya.
~fad·nid 31 de diciembre de 1929.-Ardanaz.
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movlda por c·l gtlardia civil Andrés
Gómez Gonzá.lez (segundo), -en súpli-
ca de q!leSU documentación militar,
sea rectdkada elle'l sentido de h¡~cer
constar en la misma como verdadero
apellido, l_:r;terno, el de Pérez' enl lugar
del de (mlllez, (IUe 'Por error tiene
consig-nado, el Rey (q. D. g.), de
aC~terd()o Con 10 informado por el Con-
seJo SUpt'CIl;10 del Ejército y Marina,
se ha s(~rvldo acceder a la petición
(h:! interesado.
De real or<ien, comunicada por el
S:eñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. DIOS guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de dicie'lllrbre de I929.
Ex.mw. Sr.: A¡~tt·tliel1tlo a lu soli-
dtmlo jJur d ll'lli¡'llte de la, Uml.!'tli:l
dvil, (~tl1l íL,t;IÍlw \'11 la CUl1lutldunda
tlí' Alava, n, Juan J,IHll·l'<Jla. Orueta,
d Rey (ll. 1). g.) RC ha servido Il'OU"
cedcrle licl!rncia llamconü'aer matl'i·
mouio con dolía María Josefa. lJl'c"
ciad,) y Arlomafia, con arre'/orlo a 10
Pl'ccl':ptuado em el, l'ca! dl~CllctO d,e 26
de ahril de 1924 (D. O. n\Úlll, 97).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efectos.
El Director general,
ANTONIO LoSADA
Señor Diredor general de la Guardia
Civil.
Señor Presidente del Consejo Suprc-
TIlO del Ejérdto y Marina.
DESTINOS
S·eñor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde), por rffiolución de
esta fecha, confier" ,,1 mandQ de los
Tercios y Comandancias de .la Guar-
dia Civil a los jefes de dicho Cuer-
po com:pr,endidos en la Giguiente re-
iación, que co¡mie'l1za con D. Fer-
nando N úñ,ez Llanos y termina con
D. Jaime Péroez Barberí.
De real orden lo digo a .V. E. pa-
ra su ,conocimiento y demás efectos.
Dios gUlarde a V. E. muchos años.





EX'Cimo. Sr. : El Rey (q. D. g.), por
r'~soll¡lci6n ,~eoota fecha, s,o ha ser.
VIl(lo confenr d mando de ,las, Co-
mandanci.a.s de Carahineros a los j'e-
f,es de di'cho Cu,erpo comprendidos
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Director general de Marruecos
y Colonias.
RELACION QUE SE CITA
Coroneles.
D. Fernando Núñ,ez Llanos, ascen-
dido, ·de la Comandancia de Sevi-
lla, al 16.° 'Toerdo, de 5ul)ins:¡>ecto:r.
D. Ju:Iio González Dicholso sul>·
inlS¡pe.ator dell octav,o T,ercio, ni 14.0,
con Igual cargo.
D. Ferna:ndo Valero Barragán,
subin·spector del 16.° Terdo, al oc-
tavo, <:on igual cargo.
D. Miguel Mena Domíng'llez sub-
inspector d,el 24.° Tercio al q~into
con igual cargo. ' ,
Tenientes coroneles.
,. D. Nico!láJs V,aboco Simarro, 3.Scen-
¿hdo,.d-e la Plana mayor deil 19.0
Toerclo, a la Comandancia de OvieJo
.D. Santiago Gómez CI'espo, Moon:
d¡do, d~ la Comandan.cia de Gerona
a lea mas.ma. '
D. José. Benitez T,rujillo, d-e laCo~andancla de Mál'aga a la de
Sevollla. '
D. Ra:m~n Cantos Maurín, de la
CO,mandancla d-e La Coruña, a la de
Malag,a.
D. Eduar:do Balac~ Vergaa:a, de la
C()m~ndan'cN\ d,e OVledo, a la de La
Goruna.
D. ]ai,m,c Pórcz Barheri, <l,e la Co.
mandanda de Gerona, a Ila de
Irll'0S'ca.
Madrid ~1 .doe diciembrc dc 1020.-0.
Anlanaz. '
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1929.
10
Dios guarde a V.' E. muchos años.
M:xdrid So de didembre ,(\¡e 192 9.
A:RDANAZ
Señor Preski.ente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Dit:r.ector general de la Guar-
dia .civil y Capitán general de la
cuart-a nogi6n.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.). de
acuerdo {lOIl lo propueoto por la
Asamblea. de la! Reail y Militar Orden
de San Hermenegildo. se ha servido
conceder al teniente de la Qu.aré\ia
Civil (E. R.), con dlestino en la Co-
mandancia de Zaragoza, D, Alejan-
dro Ballesta Ruiz, la cruz de diclra
Orden, 'Con antigüedad de 5 de di-
ciembr.e de 1928~ fecha en que cum-
plió los plazos reglamentarios,
De rea"l orden -lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v <1lemás efectos.
Dios guat.cle :a V, É. muchos 'años.
Madrid so dedide~bre de 1~)29.
A:RDANAZ
¡S;eñor Presidente del /Ccn;:ejo Supre-
mo del Ejérdt0 y :\[a1'1'ln.
Scñ,élrcs,P5rector g~t;el'[l1 ¡;¡e la Guar·




Excmo. Sr,: Vi"Ul la instanciad!·
ri¡dda a este Ministerio en 4 .del ac·
tual, por e1 teniente coronel de< In-
f:.mtcríet (E. R.), r,ótirml'l en Vitoria
(Ala.va;, D. Igna(':o l{lli;.: dIe Saban-
do y A.rrizabalnga, con domicilio en
la calle de Dato. núm. 37, en l.3úplicll¡
de que se le .aSl¡;niJ para su asüen·so
UIla de las vacantes. tlel empleo de
cOl'on~1 .que' qt'·edaroll .sin cllbrir por
Ino eXls.tlr tlenimues coroneles -en COll-
clidoncs ele aptitud; t·cnienc1o -en c.uen~
tu que 111 reClll'nJ1) M le conespon-
dió el paolc :1 la. 12ituaciún de reHerva
o{)ll octuhre ·de I~}24, y a la de retira-
.do en el m:·s;ffio, me·;; de 1926, fcch:!B
anteriores al real el·ccreta de 24 de
abril lil,timo (D. O. núm. 01), por el
qllle .se fijan las nuevas plantillas dI'
los Jefe& de la esca'¡a ele re.serva y
que a es.ta. dig.poski6n no proeedl.<' se
d~n efectols retroactivos, .~l Rey (qlle
J)lOS gUill'dle) (Oc haservlc10 desesti-
mar 1(1, petición -(te! reCUl'l"(,ntc.
he r~a1 {lr<1en 10 digo a V. E. pa-
r~~. su eOfiodmicnto y demás ,eJ'edos.
P.tI)I:; .l;uarde ·a V. E. mucllo·s afio.s.
Madw¡ ;:¡o de tlic·:'embre dc· 11)29,
Anr>ANAZ
$:oi(O,I' Ct'llitáll IfCll!Cl'tl1 dc la sexla
¡'cgión.
CONCURSOS
Circul(~r. ¡Excmo. Sr ' En cu,m·
plimiento de 10 dilS.pues·t~ en el ar-
tículo segundo de la real orden cir-
1 de enero de 1930
cular de 16 del actual (D. O. nú~
~.ero 280), el .Rey (q. D. g.) ha te-
mdo a bl-en dispon.er se anuncieIl a
concurso, para la A-cademia de In-
fantería, las siguientes vacantes. de
jefes, oficia1es y asimilados: seis de
cOIIl;andante primeros profesores 19
capItan-es profesores, seis teni~ntes
(E. AJ auxiliares de profesores dos
teni-en1es (E. R.) Y un músico' ma-
yor, 106 cual.es tendrán a Su cargo
las clases y cometidos que figuran
~m la relación que se acompaña. Los
Jefes, oficiales y alSimilades q,u-e de.
seen tomar parte en el concurso pro-
moverán 611'5, instancias, en el plazo
de vei'n1e días, a partir de la fecha
de la publicación de esta real orden
remitiéndolas los primeros jefes di~
rectamente a la Sección de Infante.
ría de este 2.finisterio, documen1adas
en la forma reglameIltaria, haciendo
constar en las mi6mas la agrupaciÓn
y grupo cuyas clases deseen de5em-
peñar, consignando, los que se hallen
.,:irviendo en Africa., si tienen cum-
Ll'}ido el P!aZO de mínima permanen-
CIa y temente presente cuanto dis-
pone la real orclen drcular de ::8
9(1 jUAlo de" r926 (C. L. núm 275)
dc>;)1(,IHlo los concursantes a Ús da:
SQ., de idiomas ncreditar <lebidam<€Il.*
:c conocerlos con toda perfecci6n.
De l'clll o!"dQ,n 10 digo a V. J<:. pa-
r;·. 311 COnOClnllento y demás ~rectos.
1)10.3 guarde a V. E. muchos afio;;.
::-'fadrid 31 d<c didemhre de 1!)Jl).
A:RDANAZ
Sellor...
RELAC!üN QUE SE CITA
Primer grupo de la primera agru-
paoión.
Una de com:mebnte primer profe-
sor para los dOG ¡:;rupos de la pd-
mem agru.pación.
Tres de capitanes profesores y llna
ele teniente auxiliar de profesor.
MA'rE<RIAS Q'OE COMPRENDE
bzstrucción t.e¿c#ca.-Mando de hw
diferentr,s fracciones y unír1ac1eíY de
fu fallt,ería, así de fmileros granade.
ros, como de ametralladora~, máqui-
nas de acompañamiento y de me1n-
taila:7lVIarchal.3, estacionamientos y
serVlClOS ele segllridac1.-InsttucciólO
de C0l:duetoN1S, c.uidado del gallado
jr }lO("¡WIH),~ de Hlpología.
lnstrllcc~6n de tiro.-Conodmiento
tIe1 armamCl)to y la~s. municiones dc
Tnfanteria.<e,,·Ejercidos de tiro con
~f)dn5 la,s armas l'eglamentariM ell
('sta y lanzamiento d·e g·ranadas de
mal!i(j y de fUlsil.
•(.'(JJw(:imicllto r emPleo del matlJo
rltll.:~,ne la 6(~Cel(j1l dn ()lrreros y .ex.
ll~o:il'v(J~('f.c "[nfunt'('rí.a."~~ne la D·eco
e;ón d(\ 'J',ransmisioncls d·e Infante-
r~a.~~)c!l m~t()):ia} (le p,rotcoci6n con
tla g'.lSC8.~",Dcl mut·enal regi:mmt(l¡l
eltJ Infantería.
111st:1(:~ciól1 relativa al terreno.-
C~noclmlcn:t9 del terrc'no; r-econoci.
mIentOG md~tnres; .orgnnizadón del
terreno y empleo de los útHes de
za.padlor.
D. O. núm.!
Servicio interior :v de guarnición.-
Prácticas de estos 6ervicio<s.
Justicia militar. - Funcion.es del
juez in6tr~.c1or, del fiscal y del de~
feI15or.
Segundo grupo de la p'rimera agru*
pación.
Una ,de capitán profesor y una de
teniente auxiliar de profesor.
MATElRIAS QUE COMPRENDE
Conducción de automóviles y co-
'D.ocimieento de los carruajes y su!:>
diversQs órganos.
Educación física y depout:es (in!:>~
truocÍón del ejecutante).
Esgrima.-CicliJ;;mo.
Primer grupo de la segunda agru-
pación.
Una de c{)mandantoe primer profe-
sor. Dos de capitanes profoesores.
MAT.ElRI!I.S Qu"'E COMPRENDE
Arte mí/Uar.-Conccpto generaL
P~l~tica dI} .la .g;.terra.~Organizaci6n
m!btn:r: pr:nc!p:os gener:ües.; orgflr
nizuci{in del lt.jl!rdto c-spañol, (l.eta-
HancIo la <1(; la Infantería ;ot¡;ani~
zadón de la 1Iarina de gllen'a eñ~





Ir.'>!;<o t(Í.ctico de las diferentes Arma,;,
Cuer¡;cs v ;,,'rvicio2, y especialmente
de la Inf'imíería.; propiedad·c.s, carac~
teríst!cns, posibilidatlcs, armamento
y material; modos de acción'; frac-
donamiento táctico; estudio del com-
hate y {le la comhillación ·cn (\! de
la Tnfant(;ría con la:; demii5 ArmaiS,
realízauo mediante la ejecución de
.ejercicios sobre -el plano y en nI te-
rreno; observaCÍoón, informaaión Y
elllac'c.
, l.ogística.~,Las marl'has; el servi·
cio desegu;ridael y el de -explora*
cilJn; los o;ervicios de retaguardllt.-
Leje,.¡ y usos de In. guerra.
Geografía miZitar.-Gcografía mili-
tar de España; idemcle Marru'e~os,
id·em de Europa.
llistoria militar.-·Ley de laevo1u-
ciún del arte mi1itar.~E6ttldio ana~
lítkode algml1l;& batallas y comba-
tes modernos, desde- el punto do vis-
ta del ·cmpleo y medios de acción de
la Infantería.
Segundo grupo do la segunda agru-
pación.
"Una de comt\lHlant'c primm' profe•
S/OI', tr·es de ¡:a1Ji.tmH
'
s p"l'ofC<iOr.J6 "j
una de tr,nicnte auxiliar d(~ pmfesor.
MA'l'FlRIAR Q'U¡': COMl.'lUolNDIoJ
Conocimiento del lzombre,<~,Psico­
logia, L~l1ica, Etica, y Pec1·agogía.-
Monll mllhtar.-EI Mando, la educa-
ción y l,a ins'tmcci6n militares ,-<-Es-
tudi·o de lfllS Ordenanzas miHtares en
cuanto .se r·efi·eren a mando y subor-
dinaoi6n.
D. O. numo t 1 de eRera de 1930 11
ARDANAZ
fil!::.;;e \!al~ II~ n~'\¡;I!t::;;;f;\~¿~~I Wll~
Economia politica.-E'studiQ rela-
tivo al ca.pital y al trabajo.
Ailministración y legislación.-D.e-
tall; Contabilidad de Cu:erpo; habe-
res, ,sueldos, pensiones y demás emo-
1umentos; vestuario y equipo (com-
posición, adquiskión, duración) ;
utensilio; devengos de acuartela-
miento y campamento; raciones.-
TrataJl!,i'entÓ<s y honores.--Estudio de
laG Ordenanzas miljtar.es .en l() rela-
tivo- al servicio interior d" l:os Cuer-
pos y de guarnición.
Justicia militár.-Derecho proc-esal
y penaL--Prooedimientos militar-es'
funciop-es del juez instrJlctor, del se:
cretano, del defensor y de los voca-
les, de los Consejos de guerra.
Tercer grupo de la segunda agru-
pación..
Una de comandant~ primer priJfe-
so-r, tres de capitanes profesores y
una de teni·ente a71xiliar de prof.esor
unir las armas. de fU!ego de la In
fantería y estudio de las diversas
partes, de que se <:omp<ln,e; ídem
ídem de 6lli5 municiones; ídem íd.m
de las armas blan<:as.-ArmamenIo
de la Caballería, de la Artillerí" de
campaña, de la Aeronáutica y d~ la
defensa contra aeronaves.
Tiro y Telemetria.-Propiedade" :f
efectos de los fuegos de Infantena,-
Tiro de la Artillería de campaña.-
Tcl-emetría.
Fortificación.--Estudio de la per-
manente y de la de oampañ.a,-Mi-
nas, pasarelas, destrucciones, enmas·
caramiento y castrametación"
Quinto grupo de la segunda agru-
pación.
'Gna d-e comandante primer profe-
sor, cu.atro de capitanes profesores y
una. <'fe teniente auxiliar de profe<5or.
::.rATBRIAS QUE COMPRENDE
zona de rec1utamien,to de Vizcaya, 32.
:D. Hermenegildo ~fartín Pérez de
Lucía, disponible E'U la primera r.e-
gión',el de la. zona. de reclutamiento
de Orense, 44.
:Madrid 3I de 'diciembre de I929·-
AI:danaz.
Excmo. Sr.: El ·Rey (<1. iD. g.), ha
tenido a bien disponer que el comandan-
te de Infantería, D. Victoriano Casajús
Chambel, que ha cesado en el cargo de
agregado militaren ·la Embajada de
\Vashington y Legaciones en Guatemala,
Honduras, El Salvador. Nicaragua, Cos-
ta Rica y Cuba, por real orden de 21
del mes actual (D. O. número 285), que-
de en situación de disponible en esta re-
gión.
De real orden 10 digo a V. E. :para
su conocimiento y demá'S efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 31










l':xcmo. Sr. : Conforme nm 10 soli-
citado por ,el ccmanclante de. Infan-
tería D. L11:3 lzqu~erdo P.ul·vtlJ:;I, del
batallón di), montana MC:rl~a; ¡num., 3,
el Rey ((1. D. g.) ha.. temAoa hl~n
conoetlcrle (·1 pa1'\\l a. Eltual.:1;0nd9 d15-
ponihle vok"ntario, c0'll; ~c'31d(),ncla en
(,sÜt Come, ,en la" condlc,;,one5 qu,: d~­
termina el real decreto die 4 ele Juho
de ¡()2~ y real orden de xo de febrero
dI' 1'921:) (D. O. núm. x48 Y 33)·
ODa real orden lo digo aY, E. pa-
m 'ém conocÍJ:uicnto y tiernas e!iec;os.
D:05 guarde 'a V. 1·:. muchos anos.
Madrid 30 de elidemhre de X929'
ARD.iliAZ
Señor Capitán genera;l de la oct¡¡,va
regiún.
S'eñores CapHán gen,eral de la prime~
Ta. ;C!~iÍ6n e InterV'entor general del
E]YrC:lto.
Excmo. Sr.: Accecliendo, a ,10 so}i~
citado' por -el cap-ítán de Infanterw.,
(Jon destino en los Somatenes ele esa
ret\"ión, D. Artuvo Llol'ente Sol'a,> el
RHY (q. D. g.) Sé ha s(;rvic1o <:once·
diodo (;1 di's,ulltivo de Reg'u
'
lar(',s In-
dígenas ,con tre<s, barras rojas, comO
romprcndi.c1o .en In. condición tercera
<lo lt~ real o.cIen circular de, 26 de
novimn1w(l <lo xC)::.1g (D. O, 1l1ím,, 2(3)'
De real éwdcn 10 digo a V. 1.,. pa·
l:a 18U C(1'lllOcimiento y ,ckmál,) lef-cctos.
j 1108 Jjuarcle .(t .v:. g. mucho!; uito,s.
Madrid S0 de chclcm1>rc de 19z9·
ARDANAZ
Señ.or Capitán g.ener:l,l d,e la sexta
región.
lu:r,A,CION QUE Slll CITA
DPlUjO topoffrlÍiico y panol'ámicü.
(Serán comandante primer In'o[C(;(!r
y teniente aclxiliar de este grupo los
mi~imo¡s que ~q% del quinto grupo d,e
cstn. agrupacwn.)
Las dos vacantes ¿·e tent"llt-e
(R. R.' son para el mando de la
tropa,
Madrid 31 de diciemb.ce d'c r92().-
Ardanaz.
[......;..,....~¿;, ,.~. ~"-'. ~ ,~~~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por rew!ttción de esta
fecha. ha tenido a hien conferir los
mandos que se expresan, a los, corone~
les de Infantería compr-cndidos en la
siguicnte relación.
De real nr<1cll 10 digo a V. E. pa-
l'ft SutolloCÍmiellto y demás efe·ctos.
Dio,,; p;ual'de a V. R. l11ttchos, años.
,/vfadrid 3I de diciembre tI'c 1f)20.
A'l>.DANAZ
Sl\ÍÍo'r...
n. Altl'~'¡¡(J Aguilü'l' 1',0;.: a'lI'(1, c1isJ)f)"
11,ihk el. Jlrl1cnl"I'S, d "liú l'()~~illli(llHo
ZaU\Ürl!, H.
D. Vicent·e Ru·iz MOSiSO, -clis''ponihlo
en la sexta f(:¡;Jtión,cl ehl Guil.lúzco!t
l1úm,. 53.' .
• .D. Domingo Colorado Cal'1os, delj',egimicllto Palma, 61, c,l de Ba<dajoz
núm. 73•
D. JoaquÍll Gtterra Za:gala, dislpo~
nible en la prÍimera región, el de loa
Una dIo (;omandantn primer prof.c.
~Ol',d(;js ,Ic cl\j)itanc6 l¡'l'ofesol'e!s y una
elC teni(mt'c auxiliar de pl'OfQ50r. '
j;il" MATEiRTAs QUliJ COMPRENnl~
t'.~~ ""','" '~'" .,,"1.8alística.·,~Estudio d'e la inter;f)r y
de la ,exterior.
. Armqmento y municiones.-CuaH_
dades de todo orden qu,e deben l e-
12 1 .1e enero .. <: ,,-,SO D. U.núm. 1
~d¡"l' C'al,ít{¡u i1'elwl'nl r1(' la 11l·itllel'[\ Ann'\N'M>:
Ir!'~..\i(}tll




RELACION g,JE SE CITA
ORDEN DE SAN HER11'b:NIO:-
GILDO
~~eñor..•
D. Mariuel I~á'nchez de la C2.ha!1e-
ría, del regimiento Saboya, 6, con
rloña Mariana María de la Luz Jimé-
nez )'luñoz.
D. Manu«,] T:!razona Ano.ya, del
batallGn ,Cazadores Tarifa, 5, Con do-
ña Josefa Ortega San Emeterio.
CiTo/Ear. Excmo. Sr.: El R~\'
~q. D. g.l se ha servido conc.eder 11-
(',enc~a para contraer matr:n1.0T!.:D~ n.
les oficiales del Arma de Infanter! J.
que figuran en la siguiente relación.
De roeal ::n-den lo digo a V. E. 1\'"
ra su c<Jnocimiento y' demá¡; efecto,:.
Dios guarde a V. E. ID'lchos año3.
::\fadrid 30 de diciembre de 1929.
D. Luis V6.zquez Garr',qa, d:s.poni.
tle en la primen\. rerrióu en ('1 Servi-
do <1te Aviación, con, doña Eloisa
~f~ll"tin>oz Rubín.
D, Mutías Piza Adrover, .eJel ref:ri.
miento Tnca, ó.a, con doña )'lal"Ía Ita,'
m6n y :Más.
D. Antonio Muy,or J"mén{'z, del
Grul)O ,d-t' Fuerzas RegulaR" 1ndíge·
I,as de Tetuáll, con doña María de
Jos Angeles Mayor y Miguel.'
Maclríd SO de didemhm de H}Zl,k~'
~rdanw;.
ARDANAZ
Señor Co"p,itán general ~de la quinta.
ri.'p'i6n.
':lafOI' Capitán g,en.eral doC la segun<h
re&,lón.
Señor Int'erventor gen-eral del Ej6r-
chí). h
Ex'Cmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infanerí:2 do¡¡
Juan Benítez Tatay, del regimiento
Valladolid núm. 74, el Rey (aue
Dios guarde) ha tenido .a bien CO:l-
cederle seis meSe;; ,de licencia In-
,lsunt.os pr'Üpios para Lora dd Río
(Sevilla), Sevilla. Zalamea la R-eal
;'Huelval, V1IIa-R"eal de San Antonh
:Portugal) ;; Lishoa (Portugal), {:cn
arreglo. a cuanto determinan lC's ar-
Hculos 47, 64 y 66 ,de las i'll&trUCC':')·
;-e·3 ilprohndn~ por real crdt:'ll -de 5 (;e
,unio de r905 (C. L. núm, rorl.
De real orden lo digo a V.E. pit-
rn .su (;on-odmill'nto yd,emás 'C.f.ecto'l
;)1.03 g'uurd., .a V. E, muchos ai1o~.
lv1adr!cl 30 de didemlmc de 1929.
Exclllo. Sr,: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente de" Infantería don
Atanasio Sáinz de la TOfr-c León, del
regimiento Vad Ras núm. 50, el Rey
«lue Dios guarde) ha tenido a bien con- ..,
cederle seis meses de licencia J!Or asun- LzrcuZar. Excmo, Sr.: El Re;
tos propios, vara Lishoa (Portugal) y (e¡. D. g.), de aCtl'crdo con lo prop:tc,:,-
Man;clla (Francia), e,on arrep;lo a cu:m- 1'? por la A~amblca de la Rea~ y JvT:-
to detel'minan los al'liculos 47 y 64 de htar O~den de San Heflm,c;,-egllclo, s,e
las instruccIones aprobadas por real 01'-' h.uservldo conceder a los Jef'~~ y ofi·
den de S.dc junio de 1905 Ce. L. llúme-.¡ oaIles. del Arma ;de. Infant,en~,com-
1'0 101). DriJn~Hl.Qs en la. Slg'1.11cnte,rclacllm, la.
De real or-UCll 10 <ligo ;, V. E. pa.m: pens~6n de las condccoraclOnes ql;C .::m
Sil conocímiento y demás dedoS. Dios ¡In mlsma. oSA €xI?resan, con la il.ntlgue-
guarde a V. E. 1lluchos arlOS, Madrid SI ; dad 1111(\ respN:t:'lamer;tc Ea lles s~llal.a
de dick1llhre de 192D. I De real o:d~ll 10 <hgo n y. ~" 1M -
ita 1·011 C(rr.r()('1Yllll'nto ":! demas ~fetto'.5.
1IlitliJ I:IUiirue a V. 'P.. lUutl103 Híios.
AR))ANM': '1\1 atil'iil :lo de ,tlici",m1)l',ede 11)21),
INUTILES
LICENCIAS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Acc-ed:endo a lo soli_ l ¡ rreg10 a cuanto ¿eterm:nan los ar-l
citado por <el aJlférez de Infanbería tíeuIas 47 y 64 de las in'Strucciones
((escala r.eserva), con destino en .el aprobadas por :!)eaI ord,en de 5 de ;u-
Grupo de Fuerzas; Regulares Indíge- nio de IQ05 (C. L. núm. IOrl.'
na!S de Larache núm. 4, D. Rogelio De reál orden 10 digo.a V. E. pa-
Ruiz F.erlh'Índez, .el Rey (q. D. g.) <;e Ia su c-onoci-miento y demás efedos.
ha servido conoederle J.a adición Je ':)ic~ guarde a V. E. muchos años.
la cuarta barra roja al distintivo de Madrid 30 de diciembre de 1929.
Rtegulares In.dígena:s qu~ con tre,s ba-
rras de la misma clase posee, C<lmo AlmANAZ
comprendido en :la Teal ordeen circular
de 25 de coctubre de 1928 {D. O. nú- Señor 'Capitán ge:::.eral de la quinta
mero 237}. :Deg1ón.De real ordea 10 digo a V. E. pa- _~_ri""'''''' =- ......_.-_~_
ra 6IU] conocimiento y demás efectos. Señor Interventor general del Ejér-
Dios guarde a V. E. muchos años d.to.
M'adrid 30 de d:c;embre de 1929. •
ARDANAZ
/Sermo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de
':l.'Cuerdo -con 10 propuesto por cel Con-
r;.ejo Supr.emo el Ejército y Marina
se ha 6Nvi,dodisponer que la roelaJ
ción inserta. a continuación de la roeal
orden cir-cular de 27 de jU'llio ú'1timo
íD. O. mím. !3{J), <1an<lo <lle baja -en
~l }~.i6rcio, por haber sido d{'daTados
l~utl'l'es y -conc.edi·endo <1el.'echoa l'C.
tIro al personal de- tropa! de Infante-
ría en ,ella c{)mprcn,dido, s'e -entienda
mctiftcada ,en d s,entido <le que el
nombr,e yCU.efPO del soldado P.edro
Narg.l\l1cCS Hemánclez, ,del Grupo de
l"u-erzas Regulares Illcl,rgenas {le Me-
¡'llla núm. 2, <l1le 'en la misma figura
es Pedro Nargan.es Fernández per:
ten-eciente al regimiento Infa~tería
la Reina núm. 2.
De real ord.en lo· digo a V. A. R.
pa;ra eu cO'll,ocimiento y demás >eflectos.
l.hos glulardea V. A. R. muchos año'>.
Maddd 30 d-e ,diciembre ,de '1929.
JUUO :DE ARDANAZ
Señox: Cap,itán genera,l de ,l'a segul1da
r-eg16n.
Señor,es P,reddClnt¡C del Cons€jo Su-
premo d~l Ejército y Marina y Je-
fe S1.11)OnOr '¿¡,e lrts Fuerzas Milita.
res de Marrueco's,.
E;-¡:cmo. IS'r. : Gonfül"mc con ¡'O sol!.
dtluln 1JOr >l'1 eall}),tán '¿¡,e Ill:fant.erín
(J1<í1l; ~alvador Vi11a1'1'oyn. Casas) del
rcgmuento (j,er:ona núm. 22, el Rey
(q. n. ,fr.) ]¡¡t tellÍ'do a hi·on conc'ederle
tUalm 111e5\'5 ,¿!c licellda lH)'!" asunlos
lWOl>ios 'part1.k\ Haham\ (Cuba), eon
1 de enero áe 1930 13
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~OM.BIU::~Situación~:mpleo~
, 1,1 ,\mi:;liedad 1.!pensióll.1 Fecha de! cobro 1.1:
Cc'u.de- , . l' anual -~------in Autoridad que
cora"':lones 1 I 111 cursó la.docUluentación
¡1¡Día Mes AñOi¡ Pesetas nía Mes AñOI!
_.--~_._- 1---------1----1:,- -- -1'1-- - ---1,------
Comandante .••• Activo••.• D. Franc~s~o Cabezas de Herreta jll I
Yllllg .,"'" ...•...•••••. P. de Cruz. l 14 1uuio••• 19291 600 1 julio:••. 1929¡llc;apit:nía Gra!.1.·. Regí9n.
Otro.. •••.• •.•• > " Manuel López D<fiñda de la Hoz Idem•.••• "1 281Idem .,. 1929, 6001 111dem. -. 192C1 Com, Somtnes.6. ReglOn.Otro... ••••.••• > > Bal!a.sar Vega ~1ie:.: ••••.••••• Idem. _..... 2 octubre. 19291 6oo¡ 1, novbre"119:¡9,~.,cap¡lanía Gral. 5.' Región.
Otro........... > EmIilO M_or~to LaVIe]a•••••.••• Idem••••••• 11 13 ídem ••• 1629 600 1 'ídem.• ' 19291lZona Valencia, 14.
Otro •.•.•. " . • • > ~1iguel Martínez de Septien y ,! 1
Oómez. " .• , " •••..••••. , •• Idem •••••.• I 18 ídem... 1929' 600
1
1 ídem.... 19~9:'1,caPitaníaGral. 6: Región.
Otro. .••••...• ~ :,~anuel Sánchez de Linares y !
Garda.•.•••••••...•••••••. Idem....... 23 ídem ••• 1929 6001 1 ídem ••• 1929 Pñsiones Militares Madrid. --
Capitán.•...•.•• Retirado.. > Sebastíán Corregel Valero•.••. Idem....... 30 ídem.•• 1922 600, 1 octubre. 1929, Zona de Toledo, 2.
Coronel •.•••.•• Activo... > Bernardino Mulet Carrió•..•.• P. de Placa. 23 noybre.• 1929 1.2DOi 1 dlebre •• 192.9¡¡Consejo Supremo.
Comandante.... " Pablo Peray March•••••••••••• P. de Cruz. 16 ídem ••• 1929 6001
1
1 ídem ••. 1929¡1·.,.pre~idencia Consejo lIfi-
t. nlstros~
Capitán........ > Isidro López López••..•.•••••• Idem.• _•• -"1 22 octubre. 1929¡ 000,1 1,novbre.• 1929'II,Zona Teruel, 26.
Otro ••••••... " " Vleente ChiriveHa Megías.••••. Idem........ 22 ídem.:. 192~9 6001' 11ídem .•. 1929tlZona Valencia, 14,Gomandante.... > > Enrique LópezPiña.•••.•..••. Idem •••••••
1
17 novbre.• 1929 600 1¡dlebre.. 192911•. ca
pitaníaGral.3"Reg¡Ón.
Capitán.:..•.••• E. R..... ~ Isidoro Sierra Junio••••• ay.••. !dem ••••••• · 29 octnbre'11929 600~' 1 novbre.. 1929,,,Zoua.Málaga,11.
Otro..... ••••• > > Antonio Luque Romero••.••••• Idem••••••••1 30 ídem ••• 19' 60 1 ídem.••• 1929.:Zona Córdoba, lQ.
Otro •••.••.•••• > > Eduardo de Lara Laborda••.••. Idem. _..... 11 noybre. 1929 600 1,dlebre•• 19291;Bón. Montaña, 9.
Madrid 30 de diciembre de 1929.-Anianaz
SOccldo do CaballUNa v Crfa Caballar
ASCENSOS
s,eñor: Capitáln, g.eneral de la. tercer:a
regl6n.
Señ,or Intew,entor b~enelJ;':al del l~jér.
CIX),
i
Excm,o,. Sr. : Vista la instanda que
V. E. curs6 a leste Ministerio en 16
del me,; actual, promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Ram6n Pérez
Más, disponihl'e voluntario en .esa re-
gión, ,en súplica ,de .que ISe le coQioc<ld'3;
la vuelta al ·servicio· a'Ctivo, el Rey
(q. D. g.) ha t1enido, a bien acceder
a 10' lSoliaiotado, por el recurrente, el
que continuará -en la m~sma situación
hasta que ,le corresponda <se'!' c-o-locado
~egún prec'lptúa ,la roC'al orden de 8
de enero dl: 1927 (C. L. núm. 6).
Die real orden 10 digo a V. 1<:. pa-
ra. su ,conodmicnto y demás efectos.
DIOo$ guard,!? 11 V. E. muchos años.
Madrid 30 de d1dembre de 1929.
ARDANAZ
ne eP0r la. Del-egadón de Hacineda d:e
Burgos, al haber mensual de 146,2;;
pesetas que le COTre!5ponile.
De ¡real Qrd-en lo dig;o a V. E. pa-
ra. su .<:onocim:ento y demás efectos.
IJios guar¿r. a V. 1<:. muchos años.
ivladrid 30 ,de diciembre de 1929.
ARDANAZ
SJñ-or Capitán general de la s-cxta
rlJ'gión.
Señores Pr·csickmt¡e d-el Consejo Su-
premo del Ejérdto y Marina, In-
tenc1ente gelllC'rrul Militar e Inter-
ventor general del Ejército,.
--.
VUEI:rA AL SERVICIO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha s.ervido concede!!"
el retiro para los puntos que se indi-
can en la siguiente relación al perso-
llaL de Infantería COml},rc-ndidos e11
la misma, d:sponiendo, al propio tiem-
po, (lile' por fin del .corriente mes sean
dado" de baja 'en el Arma a que per-
tell'ecen.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra :;u ~onocimie11to y 'demás efectos.
Dio:; guarde a V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Por haher cumplido
c.1 20 dcl actttnl 'loa cda,tl x,eglamcntll"
o An.DANAZ 1'il1 11ar:.1. ('1 l·ctir.O forzoso, c,l dfércz
I
do. lnfalltetía (l'~. R.), l'cHmdo por
Seiío!" JcCc StljlC'rior de las Fucrzas Mi- Gt1'Crrl~, toni¡;ltc' honorífico, n. Mlío
l:tarl'S .le }.1'al'!"uccOs. mwl Callo. 1 Cl',~Z, ,el Rey (q. J~. g.)
S".' •• Ise h:.1. ,s,cl'vHl0 ci!spol1.cr ,cause ¡¡¡lJa ICn .Circular, Exomo. Sr.: El Rey (qne
, el1\)¡'es Pr~~l,r1el.lte del CIll,lse1ü Supre- la n6mina de retirados do cosa, rcg-i6n, DlOS gtHwde) ha tenido a bien pro-
1:10 <1:1 1<-¡ el"Glto y hta;'l1la e Inter- ¡ r,o!, fin del carrien,te ll1?S, y qut', -d,esde mover al ,e,mpleo de alférez -de com-




Señores Presidente del Consejo Su-
p;:enm del Ejército y Marina, Capi-
tan g-eneral de la cuarta región e In-
terv,entor general del Ej ército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di"poner pase a situación
de reserva, -p'\r haber cUlllplido la edad
reglamentaría ('u el día de la kcha,
el coronel de Infantería, con d.-:stino
en el r{;gimiento España núm. 46, don
José Armifíán Púrez; ~bonándosele,d
halwr melloual de ()Oo pesetas, que l-e
ha sidiJ señalado por el Consejv Stt-
premo del Ejército y 1farilla, a partir
de primero <le euero próximo 110r la
zona de reclutamiento y reser,a de Ba1'-
celona. ~lúm. 18, a la que queda af-ccto.
IJ" real ordl:11 lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de dici-embr~ <le 19:29.
Coronel en situación de reserva, don
de la tercera Pa:tricio de San Pedi"o Aymat, afecto
a la zona de reclutamiento Y reserva
d,e Barcc1ona, l8, para Barcelona.
Comamla11lte en s,ituación de reser-
va, D. Amado Esponda Valdés, afecto
a !a.,;oona de rcclu~ar;tiento y reserva de
C<~'¡lZ, 9, para Cadlz.
Comandante (E. Ro), en situación
, de reserva, D. Manuel Fertl,ández Pu-lga, afecto a la zona de reclutamiento
E:;ClllO.. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se ha' y reSl:rva de La Coruña, 42, para Be-
serVIdo dIsponer el :pase a situaci6n de talll-:OS (La Col"t1ña).
re~<:rva:, por hahe;r cumplido la edadi C!1pitán (E. R.), en situ:ad6n de
• l'eg-Ialll~ntana eldla :28 del mes actual, reserva, D. Vicente Alc¡uraz García,
del telllente coronel de Infantería con. aü,cto a 'la zona de reclutamiento y
'destino -en. el regimiento' Céuta l;úme-' nse,rv'a de Granada l2 pa,ra Granada.
ro (~l D. Francigco RcillOSO Fe~nállc1ez, 1 C¡.pÍJÍm (E. R.)', e;l situadón de
ah~Jl¡¡llld();;ele cl.haher mensual {1ue le reserva, D. Severiltno Alval'ez ~aha­
sellale -el COlise1 (} Supremo del Ejér- 1'ro afecto :L la Z011(L de reclutamlellto
cito y Mal'ina, a partir de primero de' y r,;)serva de Málaga, n, para. Málaga.
enero próximo. :MWth-id 31 de cliciembre de 1929.-
Dc' ¡'eal orden 10 digo a V. E. 11a1'a Ar{1nnuz.
SIl <,u!lntil1lÍl'llto y d01tÜg efectos. J)ios
g'u:tl"t1e a V. E. lIluchog nños. Madd-tt 31
<lp ,lidelllbl'U dc 19'20. .
14 1 de enero de 1930 D. O. núm. 1
ciales de dicha escala D. Fr:;l1'dsco
de Puig de Cárcel' y D. An,to1ll? ~la­
ría Iraola Palmllcque, del r"cgmllen-
to Drao"olles de 1íontésa, lO." del Ar-
ma v d~l de ::María Cristina,27, resll ec-
tiya:nente, Val' estar ,wnc",:ptuados a1;-
tos para. el .ascenso y reumr las c-on(ll-
c:ones que determi1!a. la real. onlen
.circular ':le 27 de dlc1embre ue 1919
(D. O. núnl. :293)· .
De rea:l orden lo dlg0 a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E:-"" muchos años.
:Madrid 31 de diciembre de 192 9.
ARDANAZ
Señor...
pías de las hojas de hechos, y demás
documentos justifica.tiyos de su apti-
tud, las que serán remitidas directa-
mente por los primeros jefes de los
Cuerpos o dependencias, consign"alldo
los que se hallen sirviendo en Africa
si ~lan cumplido el tiempo de obliga-
tona perman'cnda en dicho territorio,
y los que se encuentrcn en Fuerzas
Indígenas, el que; lleven en las mis-
mas.
De real Orde!l lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ;¡ demás efectos.
Dios guarde a V. E. lnu1!hos años.
1I1adrid.31 de diciembre de 1929.
Señor...
claraodo de reemplazo 1)01' enfermo. con
carácter provi::i011a1. a partir dd día
22 del mismo y con residencia en esta
Gwrte. al cOl11andal1t~ de Cahallería
D. Ségundo Díaz H~rrera y Aguirre,
disponible volmltar:o e:l esta región,
el Rey (q. D. g.) se ha seryid<.) con-
firmar la determinadóll j'e y, E, por
estar ajustada a lo que pre"\'idlen :as
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de S <te junio de 1905
(C. L. núm.. 101).
De real orden :0 :Sigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarrde a V. E. muchos años.















Excmo. Sr.: 1-::: vi~ta del e~¡:rito de
,:"~ J~. Le 20 Ge1 n¡e3 attt!a! <laudo cuen-
ta a e,te l\E:lÍ~t2riO de k¡!k:' (kdarn-
{!O de !'eenl:)1üz<~ ptY¡" cníenno con C:l-
r{ltt",!' proyr~¡ean!. ti. pa:ti:' del día 16
~!t¿1 ~·f:h·l~1C';~ y '- ;~'H !'e:-;ith'~1eiu. c:~ SC'~~l'"
via, a: tO::('PI" Caklk:-ía D. 'reno
rtP~~zith<.-:. ¡,L\ ~c~\)tn. t·,,_,,~~ df~q
t ¡¡h; ('n l"í t~f:í'f"l\JI',,, tle
Lu,;iHmia nún;. 1..2, l': R,'y 11, D, (f.)
?'~) 1~:~ <-:'L·!"\.~~1,1J') ~~(m¿1nnfiI' di-l 1,'r!llinu...













Exemo. Sr,: Eí Rl'Y (Q, D. g.) se 1m
srn'idn eOllcuh'l' r1 rctiro ¡mm Toledo
nl eol" ,nel de Caliltlll'l'Íi¡,Cll reScrya, don
JU,~(~ Gnllzí:'Íez ¡\(. F z(jtlcta y Benítc;.:,
afcctu al l't'i'iimLm'! 1Il¡,arcs de la Pdn-
cc'sa. núm, I(), ¡¡ur lla1Jel' {;Uml}lido la
('<1m! para (,1Jtl'm'rlq l,l día 2(j dd m,'s
fhelml1; dísp, IllÍl'w1" al 111'nj}í" tieu11lo,
'111e POI' fiu dd llliHllin liLa datlo d" haj a
el! d A1'llHl a 'ltt<' l11·l'lel1ee<~..
De 1'\'a1 m<l\"ll 111 iligo a V.. E, liara
1m t'UlJUcillliclltu y fhlt'B eOllliitHlÍl'lltes,
1)jllíJ HlI:l!'(le 11 V, R llmc1lOS ariuli. 11,,-
,!riü ardo diciembre U() IV;;)!),
An:DANA't
Senor ICa¡;;t{m gene!'al dc la l;l'illlCl'[l.
1'('g'i611,
Seiiores Presidc\ltl' del CQ"nsejo Supre-
mo dc1 Ejército y Marina e Interven-




Sumo. Sr.: Declarado desierto por
segunda vez el concurso anundado
para cubdr una vacante de c¡roitán
de Caballería, qu¿ existe en la Y0gua-
da militar de Jerez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bie11 dispone'!.' aue el cde
dicho C'lllpl,'o y A:'ma D, AiltCiIlh¡ ó-e
la Fuente Ilu('rlas, dhnonible vohm-
tar~ü en 1a ';1rhnera, r\~.~~únt VUf'Ú(] a
act1ro~ lh.J.;-;e ú.l~,tbHhh-~ ::: Óh::l~ '~i·!~·an.-
da ,'n ,"'oneí'pÍO dí' f,'l"zo;>o, ",
l)e n'al onl!:H lo di:,;\! :t V. A. R
pnl"ll fU eon'i'"ill;ie;:!u :: dcm{(;... {·fedo,;.
DklR ~~tt:l:'tl" " V, ;\, R. mUdl\lf; :dlc~.
;\ldritl JI lit' didc"'l"hre ¡le I\IJO.
SeniJt:, CUi)it(Ul ¡,\l~n~~l·r~í dt2 1:1 Rcgu1Hla
'r ...'[{1on.
S(lfh;¡·(>.~ ~~~l?~.ta¡¡e::-; gu!u~ral(1,~ de ¡a ¡,r~"~
HH/ra\ .1;~g'.Hjll e 11lt,,·¡·v~'lH{)r 1J~~1l \_:¡\¿~
del I~JI'l'tlto.
E:.,~miÍ. :31',: CeHitb ('!l d car!,!u (L
Glh(,r~l(tdu!' civil ' la ¡ll'oyind;, c1"
AlnH'rla, por real ch'crcén de '"7 dd
111e[, acfual (D. O, núm, :2<¡IJ) , t:l el)-
m,mÚall!(' lle C,IHdLl"Ír, D. Carío;.; Pa-
la;w;l y !\l [,rtÍlw7. Fra't{1ll, el Rey (!la,'
I )IUil guard,) be ha ':'l'!'y;,lu ui:illO!\l"r
(Jue el er:pl'l's[J.(lo jefe qucI!.' en si-
tuadún dc excedente: fOf7.0S0 ell {,sa
('CHi('ll YUI la~ cOIllH:iolll'oi Cju"." de-
h'rmilla la j"eal "'1'"1,m ciJ:cl1!ar de :l<J
(!elwlj'lI' lle 11)A~ (1), (j, núm, UIJ),
J)¡, j"~al ordeu lu Jigu a V, E. l'a..
fa H11 cOllodlllh'lltll y 11emlts dl'(;to~.
[)i'JS gl1lt1'r!i' lt V. 1,:. muchos :tí"íos.
11arl1'i¡{ ~ r de tlidLCllllm, de 1'};JIJ.





Excmo, S!',: En vista de! c'~crit{)
de V. E. de 13 del mes act11al danúo
Ctle.11ta a este Ministerio de haber d ',.
COXCURSOS
Sc:f¡or...
Circular. Excmo. Sr.: Declarado
desierto el ccm:urso ammciado por
tC'al ord<'I!. cil"!.·ula, de 22 de noviem-
hre úLtimtf (D. O. núm. 260) para
pn"C'er una'vacante de comandttlltc
de Cahalktría .(E. A,) ('11 d de116"ito
,b ~enlcllt¡>,l{'" de la ~exta 7.011[l pcnm-
'ria, el l-tly {(j. D. g.) SC' ha st'rvído
dispcJllf"r se amm.dc de Ime,o, Los de
llicho tmph:u, Al'11m Y, c"\'ala que (~C~
seell toma¡: ¡Jt<l'lc III el, 'jll'üllH)Vemn
ht1"') hlFtan{~ias para qU:"1 se C'nCtH'nt-:~en
"l!. ,'di, ~r¡lliLteriü, (!enlI'Ü dl'! .l'l:o;D ~(.
Vl'lllÍ(' (!m;;., contados " parllr U!.' la
f",'ha ..1l'- puhlkadúll ,1-. -t:¡;tn \"lea! nI'·
t1l·n. n('ulHprdíada¡; de,! certHlcmlo 'll1~
j'l'e,h'lIc 1(l,',(; 17 (\(, agosto de' 1[};J7
(J), n. núm, 1ti;)) , (' ..mias de las hojas
f1l' h~dl()s v {1¡·¡j,ús ~h)'~Ume¡ltd" jUn"
íiJlt-atiyo<; Il~' su a;l!iilv:, k,; que ser{m
"l'lllliti¡hs direeUllllcllte pc..~· 10;; 1'ri-
,IlH'¡'U,," jdes (le los Cnerpo;; o d"p,'n"
"ul'lld(iS, cOllsig-llRlldo lOE 'la;: ,,:¡: ha.·
llen si¡-yhmt1o e1:': Afric<\ si han cum-
plido el tiempo dc \Jhligatol'ü, pcrma-
lllndlt ~ll a.l[uel td·titado', y los q1te
,~e e\ll~ttC!l(rell en FUCrZflS Indígenas,
,el que lleve11 en ¡a:" misnias.
De ¡'eal on!rn lo (ligo a V, Jo:. 1m-
ta ;i11 cUll",dmit'IHu y úemá,; ,fl''¡:'''S
Dio".; !~!w:'1c ti, V, E. 111lll'lws aíius,
11 (((l¡,id ;)J de dicÍí:mbre de JI)3!}.
Ci.l'cnlll1:. J~XCllllJ. Sr,: ]'ura lJl"l)-
veer (,un Il!"reglo n 10 que preceptúa
d r('ul d/j.'reto de l,(j du manlU tl~
fOJ,f (1 l, O, ¡¡{¡Ul. (¡ ¡ ) y l'",'glalJJmto
,:qll'"lJaílu ¡)(JI' l'~tl! un!t'll dn:111al' de
.~3 ,le \,llel'U de fl},17 (D, n, núme-
,",) ;J1), 1l1Hl v:tca!lh~ tI" capit:íJl 11e C:\-
lmlli'l'í:l (E, A,) N1 el l1ep",sillJ de ""'.
.lll\'llttt!t·S tic la prilllCnl :óo\Hl petna-
,\'itt. 'lh-llClllli('llte üe la Sección de Ca-
,1HI1lI'¡'ín y ería eahnllHl', d Hey (que
,.!Jit~s gnante) )i(~ ha bl'l'vi¡!o tlbpon(\'
He cdehl'C el COl'¡'('ii!/(HI't1ielll(' ~',Illo
CUl'IiO, 'LOH d\' l'st a el"~(j, j\ mm y \'N"
,CIlla t(\HJ ílW;,QCu, tOlll,"fll' ¡Hu'te ('U 01,
'J)j'(llnOwl'{m f~tts illRttmc"iaH ¡mm que
.se elH~t1\JlÜ\'ell' I'n Q"te MíllistG1'Ío, dt;ll-
Ü'O del 'plazo üe wíntc <lías, cOll!:a<l\ls
,[J, pa.rtir di' la fedltl. de puhlicación
de esta re<\l orden, acompa.nadas cbl
,certificnuo que J?revi~"ue" la de 17 le
,agosto de 1927 (D. O, núm. 18:2), co"




Una de c~,pi!~n ,prEJfcsor (üXCÜ1JtQ
para la cq'll1tuc:6u).
Una de tenie:lte auxiliul'.
Para los dos mrupÚ3 anterior·es:
Una de c(lmamkntü primer profe00r.
Una de capitán profesor y para
el mando <le las unidades tácticas
que se or;:nmicen para laG enseñan·
zas del grupo.
Una de teniente auxiliar.











r·es, cuidado d,el ganado y nocionM
de Hipología.
l,nstrzu;ción de tiro.-Conocimie;li.O
la octava re- del armame",to y munic;ones de In-
genieros; ejercicios de tiro con fu",'
o mosquetón y pistola y lanzamien-
t;¡¡ -de granadas.
Conocimiento jJ empleo tIel 11tate-
rial.-De exploiSivos.-De transmi-
siones.-De protección contra gases.
De automovilismo.-D.e extinción de
rn-cendios.-2.íaterial regimental de
Ingenieros.
Instrucción relathra al terreno.-
Conocimiento del terreno; reconoci-
Ex<:mo. Sr.: Para proveer, con arre- mientas militares; organizadón del
glo a 10 dispuesto en el articulo quinto terreno y empleo de los úti:1es de
de la real orden 'Circular de Z7 de ma~q zapad'ÜT.
último (D. O. núm. n6), seis plazas de Servicio en los Parques de bzge-
comandantes primeros profesores, ocho nieros.:-:Pr~ctic~s de este ser~ri~~o.
de capitanes profesores y tres de tenien- , ~e7'~JZczo.vzterzor jJ de. ~ztar1ZZctoll.­
tes auxiliares de p::ofesor, de las se- P,ract1~a. c.e ~~~DS servICIOS:
ñaladas en la plantilla fijada para la . lust~cza 1!lZvZtar. - FunclOn~es del
Academia especial de ingenie,'Os, por real Juez lllS$ructor,. del secretano, del
orden circular de I6 del actual (D. O. nú- fiscal y del deremor.
mero 280), él Rey ('1. D. g.)ha tenido
a bien disl¡Oner se anuncie el cJrrespOll~
diente COJKUrSO, a fin de qne sean sú-
lidtada~ por los de los mencionados em-
pleos de la escala activa de Ing;:;nieros
que lo desE'í:n, {'n .el plazo d.e quinc(;
(\1(lS. c-nül(los a 11:lrtir de la ~tthlkaci6a
al' esta I'('al OrdQll. haciendo cOllStar,
cun totk.' dar:dad. cuáles SOn lus dusps
qne se Cnllcur~::!l (Agl'tlJl"dún y Gntll(\),
a cuyo íi1: se re1aeitJlt:ilI II cOlltiImadlm,
debi<'nd0 tC'IWl' tU cth'l1ta ks COll\;tlrs:m..
tes 10 dis¡meiito en la real orden cin:a-
1«1" ti" zH de julio de I920 CC. L. núml>
1"0 275) :r que lfJ~ ([(';;ifinados han de tener
a su c;;rgo las dases que -eompl't'tlda el
Grupo que solidten, en los dos l'rimc;;ros
CUl'SOS y en el l11'imm' l1eríodo del ter-
cero de l{)~ qm, constituyen la carr(':·u.
Las instancias se r"!llitírán direet/:mC:J¡-
te a este :MÍ!¡istedo llar los jefes de losilltCl'esado~. doctlme~tadas en f0rma re-I Arte 1íIi!it{]r.-~Cr.mc'epto gelleral.~
glumclltarm, eXlll'''~andose con tod(~ :1.'..'-1 Política d.e .la. g'u.'e.rl'a.~.. ~.organiZHd.ón
t¡ille, ell ~o? ccrtI!iea<1os ,de S~l;VICl('S, militar: p:'::Jci,:rios gcnerales; orga-
cuantos mentos t~~¡!\,¡m, en rcl~lclU;l con ni:r.aCÍón del E.ién:ito eSl>añol, deta-
la" plazas_ que SO'lcItun. ad,'mas <.e ~.8 llando. la <k las troptls de Ingenie-
tI? cam¡litna y otros en la ca;-rcra, (l(;- ros; orgr:¡Izaciún d,E' la Marina de
blell~() J:acel' cOllst~r lo;; ?Qstlllados (';1 guerra e\O}J;'1,fí ola; id'2m de les pl':n-
Afl'lc.a SI lmll cumr:htIod tlelll¡>o de olJll- elpales :¡<:j(.rdtos -extranjeros; movili-
gatana. Ilel'lln,nellcm, . ,zaci611, cOI)Céntrad6n. -~ Estrategia:
Las 1llstnllc,as <Ill~ :oe reCIban ~(,spue:5 principie" ftlntlmnentales; oprracio-
dd 20 <lcOlcro pl"OXlllla, no seran ad- nes 'c:;traü~;Jica3.-~~Empleo túctico de
mitiJas para d <:OllCtl~SO, las diferente::, Armas, CuerlI!oG y se1'-
De l'e¡\l ;,rden 10 (hL{;1 a V. E. 'p~ra vicios, y espé'ci¡ümente ·de las tro·
su COllOcltUlcnto Y <lema':, electos. pws pas ele Ingeniero's; propiedades, ca-
g\1al'~le. a V. R 1ll11cllOS mIOs. Madml 3r ract'eri5tica~, posibilidaéLes) ~rmam¡m­
de dlCleltlhl'e de I929· to v matct'1al; modo" ,de acclón, frac-
doi;imiiento táctico de acción; estu-
dio de:l comhate y ,de la comhina-
ción ,en 6.1 de las tropas de I ng-enle-
TOS con las demás Armas, rcalizado
mediante 1:1 ejecución de ejercicios
sO'hrce'l plano y <~n (',1 t.errctlo 1 ¡lb"
Rervacióll, informaci6n y e111aee.=
Logística: 'las marclHl5) N s¡;rvicio
,<le se¡plrirlad y el de <!"plorncióll;
los srTvicios d{~ r(\tttgttn.rdia.~-~oLeyee
y mms de la ¡(ll('na.
Gctlgrafill 1;/ilitar,-Geo~raafia mi-
litar de E'spafia; ídem de Manue-
cos; ídem de Europa.
Historia mititar,-Vey de la cvo'lu-
ci6,u del arte militar; .estudio- ana·
lítico de algunas batallas y comba.
11lStr~tcción tdcticlI.-Mnndo de \¡,~
<lHm'c'ntcs fr[\CclOl1CS y unida(les .el.e
Ingenieros correspondi,entc,s a !;'Us ({,-
versa.s, ,e5pedaHdades Y ejerci~iO<l t4c:·
t.ic.os r·eferentes a 106 com-etldos de
los ~nge.nieros en call1paña.--March:>''
y -e:>taoi-onamientos y servicios de .,~.
Señor Capitán general de
gión.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
-cito&
guarde a V. E. muchos años. Madrid 3I








Excmo. Sr.: Para cumplimentar la
real orden de7'26 d;; diciembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 288), que dis-
pone continúe la Academia del Anna
con la plantilla que -se le asignó por
otra de 26 de marzo del año último
(D. O. núm. 72), hasta el momento que
se constituya la nueva Academia espe-
dal de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar en sus destinos
al profesorado que actualmente fQTma
parte de dicha plantilla.
Es asimismo Ja .yoluntad de S. ;'1:. qué
el profesorado y los tenientes de la
escala de reserva que en la actualidad
:forman fiarte de la plantilla, pue-den,
si así k. desean, solicitar por medio de
instancia, alguna de las plazas que han
de salir a concurso para las escalas ac-
tiva y de reserva, con arreglo a' la
plantilla que por real orden de I6 del
expresado mes de diciembre (D: O. nú-
mero 280) se fija a la Academ:a espe-
dal de Artillería.
De real orden 10 digo a V. E. :para
su conocimienb y dcmás efectos. Dios
guarde a V. E. nlttl'hos aiíos. Madrid SI
de dic:embre de 102fJ.
E};ell1í1, Sr.: El Rey ('l. D. g,) llor
re;;;du¡;Í(m ,le ,'''Ü¡' fecha se. ha servido
cOllfed:' llllilllbs del n:gimient(} de
Artillería lllontt:í'ía núm. I, y rC!'·i.
mkl!tll de Artillería a pie núm. S, r~s­
jlect!\.·umentc, a los cor,'llc1es de dicha
Arma D, Luis Jovell Vilar ~. D. J...ía-
r;UlIr¡ de Salas Brnr;uera, con destino
('11 el rl'gimÍ(,uto a pie núm, 5 <:'1 primero,
y, Ilsc{'ll(lido, íle1 regimicto ligero ¡¡tlm. 4,
el se;';tllHlo,
De l'cal Ol'á"1l l¡) digo a V, E. para
su CII!1orimkntil y dcm{ts efectos. Dins
g11[ll"llc, ñ" V. E. mttclws aÍlos, 2\ía<1,;<l 3I
de <liciemht'e de II]20.
'ARDAN"'Z
SellO"C's CnpitallC's g'clI(,rales dc la cuar-
ta y quinta regiones.
Seííor Il1Ü,rvel!tor gcneral del Ej (¡rcito,
Excmo. ,sI'.: C(lllfU1'nw 'con lo solici-
t~do ,!lor d capitán 'lIv Artillería dllll
Salltla.I\'O 11 6Utkz N:wa, tíl1l ¡\I'¡:thm I'l)
d 1·,cl'.'lmi¡·lIl0 de Cllsla lJÍlm, :.l, \11 H<W
(¡l. 1>. n,) Stl ha st\l'vitlu 'eulJ\~i.Jtlcrlc dos
lJWSt'R dl' lkt'IlCítl !lOl' astllltQs. llrol'ios
llam Mndrid, Col'tlfia, l'¡tl'ls (.lhullda)
'1 Bruselas' (Bélgica), COll ,m'cS'lo a las
:n's'~l't1c'Ci(íncs ,de' 1:\ real ord"nl (le 5 de
J\1l110 de 190'5 (C. L. núm, rol).
D() real ordcn lo digo· a V, E. para
su conocimiento 'y demá,s efectos. Dios
",-,1...6~,",, ...... .., .. l_d_e_e_n_er_o_d_e_19_3__0 __.., .~,"~."_, ~,._,~ .._._~. O, ntiIn. 1
SEXTO GRUPO
Intllltllanclll lianeral Militar
Señores CapHane's generales: de la
primera, tercera, cuarta, sexta y
séptima region,cs.
Señor Interventor gen·erruL del Ejér~
,cito.
QUINTO GRUPO
T opografia.-Reprecentaclón del te-·· estudiad'O -en la Academia General'
rr·eno w-Ianos acotad'Os,. perspectiva, literatura militar, con práetic'as d~
somb::~s); l'ectur~ de planos,. co~;;- composición y relación oen español de
trucClOn de perfiles d-eterromaClQn documentos militar-es
de las partes vi~tas y •ocul!as ~~s-I Dos. de <:~pitán profesor (uno para
de un observatorlO, e ldentlficaClOn" frances y htoeratura y otro para in-
en -el plano :?,e los puntos doel te-l gléB y lit-eratura).
neno y recIpr.ocamente; levanta-'
.mientos regulares; ídem irregular-es;I
croquis; vistas panorám~{;as; íntoer-
proetaci6n d:e fotografías.. . !Ji~1tjo.-T{}pog~áfi~0, lineal J. de
Una de oomandante pnmer pr-o-¡, maqumas.--De paIsaJe y panoramlCO.fes~r. Una de capitán profesor.
Una de capitán profoesor. Para 108 dos grupos anterio<res:
¡ Una doe comandante, ,primer pr.o-
TERCER GRUPO ! fesor.
. lUna doe toeuient-e auxiliar.
COllsirucc1ó1t.-Materiales de cons-J- Madrid 3I de diciembre d-e I929.-trucclón.-Resist-enda de materiales.; Ardanaz. '
Práctica doe la constrJlcdón.-Rephn-l
teas y cubicaciones.-Ahunbrado de ------- _
aguas.
Vías de comuizicació1Z terrestres.-
Carr-eteras y pistas.-Puentes milita-
res.-Ferrocarriles.D'EVOLUCION DE CUOTAS
Idiomas :Y Literatura.-Francés o
iIllgjIés, elig,ioendo -el Cfue no se haya
tes mJdQrnos -desde el punto de vista
{lel empl-eo de las tr.¡¡pas y servicios
ce Ingenieros. . .
Conocimiellto del llomore.-FlslO-
logia, Higiene, ,Psicología, .~ógica,
Etica y Pedagogm.-Moral m111~~r.­
Biología.-El Mando, la educac!on y
la instrucción militar-re.-Estudio doe
las Ordenanzas militares en cuanto
Be refiere a mando y 'Subordinación.
Economía poUiica.-E¡studio relati-
vo al capita:l y al trabajo.
Aiiminisiració?~ y Legislación.-D-e-
tall' Contabilidad de Cuerpo; habe-
res 'sueldos, pensiones y demás emo-lu~entos; vestuario y eq1ilipo (com-
posición, adquisición, duración) ;
utensili>O devengos ,por acuartela-
mientos 'y campamento; raciOl~es.­
Tratamientos y hon:Or-e6.-E¡studlO de
las Ordenanzas militares en lo rela-
tivo al servicio interior de los Cuer-
pos y de guarnición.
Justicia mil/tar.-DereCho penal y
procesaL-Procedimientos militares;
funcioIl'oo d-el juez instructor, del se-
cretariO', d-e,l fiscal, del defensor y
de 1'05 vocale} de los Consejos (loe
guerra.
Un'a de comandant-e primer profe-
(sor.
Una de capitán profe,;or (-excepto
para J)',is.iología, Higien·e y Biología).
Una de comandante primer pro- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
fesor. ha servido disponer se devue'¡va al
personal que se expresea en la a<l.jun-
CUARTO GRUPO ta I"chJ:ción las cantidades que ingre-
~..,.o -," ~~ ~ Isaran pll>m reducir el tiempo de ser-
BalistiM.~-Rstu{H(}de la interior y .v~qio Cll fila5, pOI' hallarse compren-
de la -ext-erior. Idl,.?s .í.'n los w"ceptos y caso" que
Armamento ~ mu1ticioncs.-Rst:udi-o!. Se l.n,llcan, segun cartas de pago, ex-
SEGUNDO GRUPO del rcglamC'ntado en E",paña para pedHlas en las fechas.. COll los o nu;ne-
, Ingenieros, . m¡l y por las DelegacIOnes 1c Huelen.-
. Comp!l:mtc?zto ae estu.dios .matemá-· Tiro:y Telemetria.~.Propi-e(lad'Csy (~a que. se c;¡¡;pr~;;~ll, com? 19tt~lmelltc
t:cos.-FtmClones, daslficac16n, re- efectos de los fuegos CO'll las armas la ¡¡tUll.! lju.e, tle1,c. se~ !'('lIlteglada,.la
preoonrtación gráfica de las funcio. usadas por la5 tropas de Ingenieros .cual l)~r~lbtm el 1llIdlVl(luo quCJ .1uzo
nes y anal1ft~ca de 10$ .eloemcentos geo- y r-eg:las de tiro.-Tiro de la Infan. el depo&tto o la l,c,rsolla a,utonzada
métricos.-Cálculo infinitesimal y de t-ería y de la 'ArtilJería.-Telemetría. ell, fOl'ma legal, Is'cgun previenen los
llrohahiHdade.s, Fortiticación.-Hist(~ria de la fol'. artlculos 47~ del reglamellto de la ley
Fisica y Mecánica.-AcÚlltica; 6p· tificadón.-Fortificaci6n de caro¡paña d;; rec1utrurmento de I9r~ y 425 de la
tica ; -electricidad; mecánica y ter. semipermanente y petlmanente' orga- vigente. '
mod!inámica j motores tét'Illico's; goe- nizad6n de frentes y frontera~; as-e. De r,eal 'o~d~ll lo 'dIgo a. y. E. pa-
Il'erad'Ore-s y motores eléctricos; me- dio y defensa de plazas y posicio- ra. su conOClllllcnto ~ demas cfee_tos.
('anismo$.; máquinas ¡ herramientas, nes fortificadaiS. _ Castrametaci6n.- DlOS. guarde a .y.. h. muchoS' allOS.
Automo'v}lii~m'O, . Minas militares y destrucciones. MadrId ;30 de dtclembre de !9'2!).
Aeronautzca.-El gi10bo hbre..el Una de comandant·e prim-er pro~
g¡lobo cautivo', el dirigll.e y el aero- fesor,
pilano (descri,pai6n, características de Una d~ capitán profesor.
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Relaci6n que se cita.
ObservacionesDestinosClasesNOMBRES
Conrado Gallemí Segura R,ecluta Caja recluta de Tarrasa.•
V'd' I I'} 11-- A í R.e;.(illlicllto IlIlantcría de ¡1 a ,0 t (ln rce Soldado i la CÚllstítlleloll, 29 1
I'rallcisco Sesma Ballestel'Os "tro !Ret;im!Clltl! In!JIlIl,lÍa det¡1
•• v la VictOria, 70 .




'de la carta de pago' N~~e:o de Haci~~~a de~e ser
I Illcarta de' que expldlO remte-1,1 pago la carta de grada• - 1, pago
¡Dta Mes Ano I Pesetas
---------'1----1-------11 - 11 .::..:::.=.\ _
D é G • • lIS t ~A1iéreZ o. el Regimiento Húsares dela~ ;11 ~como comprendido en el ar-.Jo~ arela oc l\ azoy an a comp1e-'i Princesa, 19.° de Caba- 16 octubre. 1928.. 1' 2.096 Madrid..... 500 tieulo 44S del vigente Re-
ruz...................... mento ¡ llena ¡¡ glamento de Reelutamíen-
....¡ ·..·.. ··..··· .. ··1' :1\ too
> JoséIroboValdés Otro Idem ,! 16 agosto •• 192511 2.099Idem 1.000 )!~~~mS..rle de aplicación las
. . 1\ jill reales órdenes circulares
Ant • P t' G'¡ R. 1 t t·caJa recluta de Alcazar¡ II! 15S c· d dD l 30940 d 220. t' b o. 1921amo an oja onza ez....... ee u a..... de San Juan í. 6 j·ulio 1925,.,. tu a "ea. , e esep lem re e
I I (D. O. núm. 213) y 16 abrili; ~: . 125 de 1925' (D. O. núm. fil).
Víctor Sanz :Sada!....... <....... Otro ••.•••• ldem de lIladrid, 2.......1:\ 5 junio .. 192~: 464 Madrid ..... ¡Idem.
LA 010.'" o G • Ot! [O. o. G taf 11 5 brA 19"7"\ 395 Idem....... 65,63}C'i,moo cComJ':~6~~oab;Ü J~~op o ",on arcla,......... ·0....... em e e e ··1·1 sep ~.. ~ 1\', { 1926 (D:O. nÚID.8'7).
El mismo....................... • Idem............. ti ídem ... 19271 475 Idem....... 37,6S¡Idem.
e I ~como ingreso hecho de más
D 1 . C· 1 D' S Id d ¡Regimiento Iníanteria del j¡ 263 \' l' 18750 indebidamente en el se.-eoc eclO orco es "UlZ......... o a O.... la Princesa 4 \ 28 octubre. 1929' 2. 'a encla.... , gundo plazo de su cuotll
• ... ...... 1\ militar.
l' lPORe;í~;eÓ~de~~~i~'~~~IIl;:;
3 • l' 19 -'! 806 c B 1 500 de 22desepUembre de 19211 JU 10.... 2~' • . arce ona... (D. O. núm. 213) v 16 de
l' I abril de 1926 (D. O. núme-
I \1 ro 87).1, ¡como ingreso hecho de míls3 b 9 ' 9O~ Z SI 2- con arreglo al arto 403 del1 odu re. 192, 10. " aragozll... " R.eglamento vigente de R.e-\" cllltamlento.
., Por 110 haber surtido efecto
27 julio ... 1920'11 7<14 Salamanca.. 137,50t dicho Ingreso par:l el fin1,' destinado." lcomo ingreso hecho de más
28 octubre. 1929
1
'1" 918 Idcm....... 750 por el primer plazo de la
cuob. militar.
1: I
Madrid30 de diciembre de 1929.-Ardanaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa 'en· la, adjun-
ta rc1aci6n las. cantidades que se citan
como in,gres¡uln.s vara la exención del
servicio en fila,s, por hallarse COllllJlrell-
dMos en los vre:cptos y C1lS0S qttl' se
indican, según cartas de pagoexl'edi-
das en las fechas, con los números y
por las Delegaciones de Haciel1(la que' efectos. Dios guarde a V. E. muchos
se expresan, las cuales percibirá el afios. Madrid 30 de diciembre de 1929.
individuo que hizo el depósito o la El Director General,
perSOllO, autorizada en fornu~ legal, ANTONIO LoSADA
s(~gún 'llreviclle el artículo 28 del re-
¡;lallH'llto aprobado en 28 de octubre Señorc,$ Capitán general de la octava
de I9;~7 (D. O. ntUll. 243). región y Jefe Superior de las Fuer-
De real orden, comullicn:da por -el zas MilitRres de Ma.rruecos.
scriar Ministro del Ejército, lo digo Señor Illtervrentor general del Ej6r-








Madrid 30 tI~ ttic!mnbrc d~ ll)M.··~L()sada.
•
¡r.•
ritha di la carta de peac Número de Deleg.wlón de
Suma que
debe ser
eluel NOMBR.l!5 Delltlnos la carta Hacienda que 'telnte2rada OBSERVACIONES
Ola Mes de pa20
expidió la car-
-Afio ta de pago Pesetas
- -
---
-j"'" "d,m d') t= ..re" '"h<> d.Orense¡ resl-dlerúo actual- músal acop;erse a los
Recluta" • Manuel Coneelro Iglesias........ JIIentecnIIHa-, 3 sepbre. 1926 31 Orense.......... 582,50 beneficlos del R,. D. d
bana (Cuba) 2~ de marzo de 1926




los beneficios del ar
tíeulo 35 del R. D. de 1
de junio de 1926 (D. O
Soldndo••• Ramón Aml1l1dh Alonso IRe¡:..lnfantCj·ia¡ 4 lebrero. 1928 90 Ovicdo. , •.... ,. 15 núm.. 135¡ y resultar, po• • ...... '. de CCllta, (JO.. tanto, uu illgl'"SO qll
110 ha surtido efecto pA
ro. la cxención del ser
vicio.
• El mismo." .. ,. l' f. t .... I ~ ••• ,. I htC'.n1 ••••• .tI, ••• 4 ¡¡tCtll .•• 1q28 91 Id~U1 •• lo".' l' •• 200 IIdem.
• lil miBlllo ...................... Idl·m........... 2. mUflO .. 1928l 28 Itlem .•••• t ••••• 300 ldern.
.-
x , ilo. .-I!!I- ¡¡¡«j , '''.-1.. liS J , 1)( '~I
rb.O.núm.1i de enero de 1930la
l
Excmo. Sr.: Hal1ándoae justifi:ado sadas las cantidades que ingresoaron' De real orden, 'Comunicada por el
que' los individuos que se expre,san en para reducir ,el tiempo de servicio ein s.eñor Ministro del Ejército, 10 digo
la "iguienite relación, que empieza con filas, segúI~ o:artas de vago expedidas a V. E. para su conocimiento y demás
Mal1luel García López y 'termina con en las fechas, con los números y por "efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
Francisco Mateu Tortc1la, pertene- las Delegaciones de Hacienda que se;: a.ños. Ma'lirid 30 de diciembre de 192 9.
cientes a lQS r¿,enlplazos que se indi- exprt,sal1, como. igualmente la suma.\ ~l Director general.
can, están cQm1>rendidos -en los ar- q~¡~ ~ebe ;>er. r.emtegrada,.1a cual pe~- ANTO~10 LoSADA
th:ulos 248 de la ley de rec1utaU1~nto clblra el mdlnduo que hIZO el depo-
,de 1912 y 422 del ,regll!mento, de la vi- sito ° la persona autorizada ,en forma, Señores Capitanes ,gellle,rales de la pri~
gente,'el Rey (q. D. g.) se ha se¡1:vido legal, según 'previenen . los artículos 1 mera y octava regiones y de Ba~
disponer que se devuelva a los iutere- 470 y 425 ,de 10& citados te.xtoS" legaies.. lear.es.
Relación que se cita•
/dadrlil. 30 de diciembre de 1929.--1.osada.
. -
1 ;:01 1I 'PUN70 Suma., flecha Núm~ro Delegación., EN QUE l'UEl\ON ALISTADOS de la carta de pago dela quea de Hal:!.m<b, qne debe serí'iOMBR,l"S D[ LOS R.ECLUTAS 'E. Cajas de reclutaI carta expidió la carta reinte-
_ ~, Ayuntamiento Provincia Ora de depaio grada.Mes Afio pai o Pesetas
Manuel Oarda López................ 192~IIMadrid""""'" Madrid......... Madrid l........ --- -19 julio.••• 192' 2~9.j, M..drid......... 421,$11
Antonio L6pez Echezarragt.......... 192"¡'Idern•....••••.••. Idern ..•••.••.•. Idern........... 16 marzo •. 1925 530 C.' Idem•..••.•••.. 250
Yfcter Arlaeho Tapia•.•.•.•••••..•• 1925 IIdern ............. ldern •.•........ idern 2.••••••••• 9 mayo.• 1925 2.28I1dern...........
500
Man.llel.Serrano ArrlldondÓ' •••••. •• 19241M~dridejos .•••.•. To~edo......... To~edo•...••.•. 2. febrero. ig~€ 971IToledo •.•.•••• 500Ben)atllln Barrio Alvarez............ 19251IOI)6n............. @V1ecl.o......... Orledo......... 6 novbre. 2121 Oviedo•.•••••.• 325
El mismo.......... •..••• ......... :> ldem............. Idem..••.••••.• lclem........... 28Iepbre.. 1926 1470¡Idem........... 325
f'rancisco Maten Tortella.. ........ 1925:¡t'llrnalutx......... Bale..res ........ IPalma.......... 30 diebre•• 1925 lH5 Palma Mallorca. 68,75
\ I
1<"
SellorCapitán general c1(1 nt1'leal~e:;.




Sermo. Sr.: lr.! Rey ,(g. D.g.) ha te~
nido a bien di~po1ler que el comisariO'
'. o••
Excmo. Sr.: Vista la instancia qt1e
V. E. cursó a e&t(~ Minlisterió (,11 29
de novicmbre próximo pasMl0, pro~
movida por el comandante mayor del
re,gimlie'nto lnranterfa de Mah6n nlt-
Illel'Oo 63. cn súplica de autoriz¡~ciún
para reda'ma1' un día de dietas del
me/s de julio último, como ampliación
a los aprobaldos por real orden de 9
de septiembre sig-uicnte (D. O. nú-
mero 200), a los tenientes D. Allton'io
Moda Pons, D. Peclro Fol'l1lll.'9 Na.-
,varro, D. Pedro 1'61'ez M('lenchón; al-
féreces D. Flo't\:,ncio H,crn{mdcz Pé~
rez, D. José Truyols Rodríguez y,sar-
g,ento Claudia Madrid Hita, por su
a'sisten'CÍa a los cursos de tiro de San
Sehastián y Santander, el Rey {que
Dios guarde) se 1m servido flocceder a
10 solicit.ado.
De roCal o~deJn lo digo a, y. E. pa~
ra St¡'COll<JIClnllC'1lto y de'mas credos..
Dios p:ttai'd.c a V. E. mucllos aÍlos..
Madrid 30 de di<:ic11lhrl.J de 1'929.
AnDANA:>:
m 511 conocimiento y demás efectos.
DioS' gtutrde a V. E. muchos afios.
1Iadrid 30 de .a:bril ,Ut. 19;.)9.
ARDANAZ
Señor Jef~ Sup,eriar de las Fuerzas
Militare;; de Marruecos.




Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor geT1'eral del 'E3ér-
cito,.
V. E. :Pfirn. $U conodmioento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Sefior Capitán generall de Baleare's.
S~ñor Jef{\ Sttperi,or de las Fuerzas Sefio1' Interventor gCll'cral del Ej61'-
M1litares <d<e Mnrruleoos. dto.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. <:ur:"ó a ,este Ministerio en 29
,¿() no,vicmbre pr6:ximo pasado, pro-
movida 'Por oel teni,ente d-elregimicnto
Infantería ·d<J 'Gcutn. núm. 60, d<m
Carlos Blond Mesa, en 6úplica de
c<Jll<:(),si6n de ,diet:lls, por la comisión
d-csempeñada ,desde.el :2::1 ,de marzo al
14 de agosto último, 'en que perman{l~
ció len Villa ,Slltnjurjo,prestand(J ser-
vicio de niev,e ,en el Rif; tenioendo
en eue,nta lo preceptuado en las x,ea,les
6r.denes circulares de XI de lo,ov,i'Cm-
bl1ec1e 1927 y 8 de marzo de 1928 Excmo. Sr.: Vista la ínstaniCÍU: que
(D. O. nlÍm. 2'S3 y 58), 'Y ,en ¡l,o,! ar- V. E. ?ursó a es~e. Ministerio cn 27
t;culos t,erc(~r,o, ,s6ptimo y. noven<J del d(, l:ovIcmhre ,~1'OXlmtJ pas~do, pro-
vigénte r,egiamenta, de ;(liMas, y en ll;ovlda por ~l General de bnga;rla don
consonancia a ,1'0 rc,lUoe1to por real or~'" l' ernandOo RICh FeJ>1Jt, s,eguudo Jde del
den de 20 de mayo "Úiltimo (D. O. nú. G?bierno Milita:. de Me.norea, en sú-
mero 109), ya. qu.e lel ,rc'curr,entc ha plIca de a,prohaclOn de dIetas deVe~l,ga.(Ieseml}eñado un des.tino, ,"'n, comís~ón das desde el :2 al 7 de marzo, últImo,
del ,servido, con los reCJ!uiÍsitos que en una comisión del .serviciÚ',el Rcy
están J.>r{)veniodos; el Rey (q. D. g.) (q.. :f? g.) se' ha s('rv~do acceder a, lo
(le ha servido de.se,stimar ,10 GoHcitado whcltado.
por C'lta:¡eeoer de derecho. De r'cal orelen lo ,digo a V. E. pa-
De real 'orden lo digo a, V. E. pa~ ra, su conocimiento y dem.ás efectos.
r,a >su conoc,imiento y demás ifl,fectooS. DlOS guarde a V. E. muchos años.
:Dios guarde .a. V. E. muchos años,. Madrid 30 de diciembre de I!)2g. .
Ma.drid 30 ,de didcmbr,e de ,1929· A
RDANAZ
D, o nÚÍl1 1 i. de enero de 1930 19 uJ
Natas.-Los individuos comprC11'di~
do,; en la rcIaci6n 11ue alitctede, pue-
d,en pl'e5Cllt:lr8't a 3er filado.s el!' la
Co}n~ll(lancia de Carabineros más
pnJxm¡;l. al.pullw en qm, resida, ex-
(:eptuüI;do Ü,ü dIo la de :Madrid, in-
COr))?I'(UHlose a la unidad de destillo
pruV¡stos d,c autorización mílil:iií' qlle
les iaciHWrá ci jC'fe de la en que hayan
sido filhldos.
. Tl'allscul'rído el plaza de dos meses
:'1m <]!'!e 10i> adl;,itidos s(~ [Jres~nten a
s~r 1iha~os,. ;;emm dacd.os de baja en la
COlllalkHl.nela dt destlllo.
Los individuos que se hallen en ac-
t!vo ,servicio, presentarán, para. ser fi-
hados, certificados de antecedentes pe-
nalcs, :r los que se encuentren sepa~
rados de filas, el documento a,nteríor
y certificado de c·stado civil, condncta.,
otro quc acredite su situación mili-
ta.r y cédula personal.
Los casados prescnta:ráll' copia dd
acta civil úe casml1íen to v certificado
al' condu·~ta de sus' espos"as,
Los admitidos como cornetas serán
filiados en las condiciones que' detel'~
mina la .círcular núm.. 21 de 27 de
mayo de !(}26.
Madrid 28 de diciemlw de I92{).-
V¡\llejo. '
C.or:leta, Luis Du~ñas Colomcr, del
regnmento Infal:itena Asia, 55 a laComandanl~ia (¡'c Málaga: '.
Cabo ü-cmpetas, Francisco AntoHn
1fa~tí¡¡ez, .del noveno regimiento de
Al:tllh;ría Egcra, a la Comandancia de
M alaga.
segund{) regimiento ,d,c Artillería de
montaña, a la Comandancia de Este·
pona.
. Otro, Manuel Gago Garda, del r~­
gimiento InfanteríiJ. Almansa "18 a la
Comandancia de Estepona.' ,
qtr?, Luis Márquez Ca'¡Jarrós, del
regImIento Infantería Sevilla. 33, a la
Comandancia de Estepol1a. "
Otro, Pascual Añoro Berge;;, del
Grupo Regulares Tetuán 1 a la Co-
mandancia de Algeciras.' ,
Soldado, Daniel :\1ay{)ral RamÍrez,
del regimiento Artillería a pie 1 a lá
Comandancia de Estepona. ' ,
Otro, Arsenio García Barberán del
regimiento. In~antería :Mdilla, 59, a
la ComaU:lanCla de Estepona.
Altas cond~iona1es como Carabineros
cornetas.
Sargento, Pedro Rubiales Macias,
del regimie1lJto InJfantería Granada, 34,
a. la. Com:l.1ldancia. de l\lgeciras.
Otro, Jesús Fern~ndez González,
del batallón Cazadores Montaña Mé-
rida, 3, a la Comandancia de Aige-
ciras.
Otro, Veremundo Palomar L~engo,
del regimiento Infantería Garellano,
43, a la Comandancia di; Algeciras.
Otro, José Parrón ToRtillera, del re-
gimiento InJ'antería Palma, 61, a la
Comandancia de Estepona.
Cabo, Inocencio Rodríguez Canlpos,
del regimiento .Caz'adores. Alfon-
so XIII, 24 de Caballería. a la Coman-
dancia de Algeciras.
Otro, José Caballero Sánchez, del
regimiento Infantería. .7\falloI"ca, 13, a
la Comandancia de Estepona.
Otro, Desiderio Martínez Pin~da,
del regimiellJto lrufantería Sicilia, 7,
a la Comandancia de Algeciras.
Corneta, Fr:l!ncisco Blanco Fente,
del regimiento Infantería Murcia, 37,
a la Comandancia de Algeciras.
Soldado, Juan Bermejo Palomo, d"
la Comandancia. Artillería de Cádiz.
a. la Cornunna1tC:ia de Algeciras. .
Corní!ta. Vicente Sebastiá Ribot.
del regim:ctllto Infantería Palma, 61,
a la Comalldanda de Estepona.
Soldado, Migttal Amnda Vm'gam,
dC'l tercer rl'gimiento de Zapadores
Minadores. a la Coma.ndancla de Al-
i'I"'ciras.
Cabo, Antonio Fernández Marín,
del regimiento In'iantería La Cnrona
71, 11 11. Comandancia de Estepona.
Sargenito, ::..raIIltwl Conale;; Caro,
del regimiento InfanLl'Ía La Reina,
2, a la Comandancia d.., Algeciras.
Otro, Juan Agustín Martínez Se-
rrano, del l'eg:imiento Infantería tlcl
Rey, l, a la Comandancia de Algeciras.
Otr<l, Balbirllo Lozano Peíía:lver, del
regimiento Infantería del Rey, r, a la
Comandancia de Algeciras.
Otro, Teodoro IJarriocanal Sáiz, de
la seocta Coman!tl.:tl1cía, de Intendencia,
a la Comandancia de AIgeciras.
,Otro) Juan Brtlmos Ortin, del re~
gimiento Il!fantería V'ergara, .57, a la
Comanclunc¡ade AIgeciras.
Otro, Vicente Gejo Diego. d,cl re-
gimie,nlto Infantería Almwllsa; 18, a la.
Comandan'Cia de Algecíra;;,
qtr~), Antonio Goyanes Parada, del
regllll1l:mto In·füll'tcda Navarra, 25, a
la Comandanda. (le E.ste~)()n¡\.
Otro, Tomás Baranda Vi11afruC'1~1,
d~l regimiento Il1fantería. Sa.n Mar-
Ctal, 44, a la. Comandancia de Estepolla
Ot!O, Alvar() Lla110s COlllcejo, del
Excmo. Señor...
RELACION QUE SE CITA
Altas condicionales CO¡1tl.o Carabinero.:
d'e Infanteria. ~
Soldado, Fran,e,isco García Ve a
elel re,gimien·to Infantería Córdoba ~o·
a la Comandancia de Es,tepolla, ' . ,
DlrooclOl OHoral do Carablflorot, '?
INGIHf.SOS
Excmo, Sr.: Reuniendo las condiciones
¡¡revenidas vara servir en este Instituto
los individuos que lo tenían solicitado y
filfuranen l~ sig~kmte, relación, que CO~
m!enza con ~ranc.ISC{) García Vega y ter-
mma con 1< ranClSCO Antolín Martínez,
he. acordado c01;cederks ingreso en el
mIsmo, con destlllo a las Comandancias
que a cada uno se le wñala, debiendo te-
ner presente los jefes de los respectivos
CuelillOs, 1>ara los efectos de alta y baja,
lo mandado en r'eal orden <le 31 de enero
de I?95 Ce. L. nítm. 34).•PlOS guarde a V. E. muchos años, Ma~
dl'ld 28 de diciembre de 1929.
El Director General,
ANTONIO VALLEJO
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
O(j?3S'C1¡j~U:l8
dI! la Sell 'etan" vBire;lllou:>.,ier:,!i'lli"S
tI) eate Minis"erle y ne tia Dt'~eIl1ellch:s
Cll~tl'alSS
------------'-
del Ejército de ,primera clase, disponi-
ble en la serta región, D. Pedro de
B"rinquis Roc1eleSl, pase destinado a las
Oficinas d~ la intervenc:ón militar de
la segunda (F.) y que el comisario del
Ej éreito de segunda clase, disponible en
la sexta y en comisión sin derecho a
dietas, secretario de la intervención mi-
litar de la misma región, D. Pablo Sa-
lazar Esteve, desempeñe, además de sus
actuales cometidos, la intervención de
la Pagaduría militar de haberes de di-
cha región, en cuyo cometido cesará el
jefe que actualmente 10 ejerce.
De real o¡den lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años" lta-
drid 31 de diciembre de 1929·
JUllO DE ARDA.KA%
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Ll)S &usc'l'Ípdo¡¡~1 particukres Se admitirán, como mínimum, por un semes/ re, principiando en 1! di eneroj
abril,jr:dto 11 octubre. En las sus¡:ripcíoues que se llagan desl!ués de la,: citadas fechas~ no se servirán números
atrasados ni se hará descu.ento alguno por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de londos por Oíro postal, se í¡¡dicará el número
y fucha del resguardó entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una 11 otra publicación que hayan dejad\) de re~ibir los seil.ores
suscriptores, serán atendidas gratuítumente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OrrCIAL, dentro de los dos dfas siguientes a su fecha, y las de la Colección legislativa
en igual periodo de tiempo~ después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos meses,
-respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos .
no vienen acompal'íadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del OIARI2,
Ol"ICIAL o pliego d-;Colección Legislativa.
. _ .. ---.~-
PUBLICACIONES OfICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
D'ario Oficial
Tem0:il encuadernado$ en holandesa por trimestres. De 1888 a la feeha.
Tomos encuadernados en rústica, a 8 pesetas:
Afio! 1914, 3.°; 1915,2.°,3.° Y4.°; 1918, 4."; 1920,4.°; 1921 Y1922, 1.°,2.°,3.° y."; 1923, 1.",2.",3." Y4."; 1924,
V', 2.0, ~.o y 4."; 1925, 1.0, !.P', 3.° Y4."; 1926, 1.0, 2,°, 3.° Y4.0; 1927~ 1.0, 2.°,3 0 Y4.°; 1928, 1.0~ 2.°, 3.° Y4.° Y 1920,
1.0 Y2.°. Ntlm0t'os sueltos, correspondientes a los arios de 1923 a la fecha, a. 0,50 pesdas uno.
Colección Legislativa
lS81, 1S84, 1885,1887, 1899, 1900, 1918,1919, 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1925,1926 1927 Y1928 a 9 peseta. el
tomo encuadernado en rl1stica, 13 en holandesa, nuev">s, y varios tomos tllilcuadernadQs en hol;,.ude¡a de é.istíntos
años, en buen uso, a 10 y 12 pesetas tomo.
PUe¡zos Ilueltos~ d.e varios años, a 0,50 pesetas unQ.
10 a c e t a s
~I r¡::fl~ti lmuos de la Oace.ta, encuadirnados eIl pasta, alÍos 1921 ll. 1925, ínclusíve, complfltos, y sus anexos.
lom~ ('SUt::hUb -le los añ.os 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 19L8, los cnatro trimestres; 1919, pri·
Duro y lleguvl1....
___ -----••-:t "-.-. u._ó·ü_-¡~~t
la' IdmlnlstruclOn del"Dlnrlo Oftclnl" V"ColettlOn Legislativo"
. ea indei'endiente del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército. Por consi~uiente, todos
... los pedidos de ~IARIQ Of~CI~L y Co..lección Lefjislativa y cuant,?.~ relacione con «!~to. asu.ok:f¡
Isí tomo anuncws, luscrlpClones, giros y abonar6s, deberán dirigirse al seMI.' Tetuente COf;:¡XlIIJ
administrador del DIARIO OPICXAL del Ministerio del Ejército y no. al referido Depósito ¡
___...J ...,-----'-"H-·-.---......--....'n--.-K......-.-----... ...._'....__1\l...· _"__ijj'"_.t!fO¡I~li.¡WIlt,~;fi/.;,'J¡,,·~)l\l
ANUNCIOS PARTICUL.ARES
Lo! P~( «dentes de Espaf~ lOe insertarán a razón de 0,20 p(Uletas línea "Ulcilla dfll cuerpo 7, .:upIl'lna variable,
kaat'l:uu,oSlt üJ111 bonificación del10 por 100 a los que &e contraten o abonen por años anti~ipados. Para el e:x:tllan
~el'o O,2S pe80taB lilllZa sen«il1a y p~o antimpado. La plana se divide Cl!1 filtatro to1umlias~
